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                                                    ВВЕДЕНИЕ 
 
Внедрение в образование России компетентностного подхода вызва-
но необходимостью перенесения акцентов с содержания на результаты 
обучения. В Болонском процессе это было продиктовано целью добиться 
сопоставимости образовательных систем разных стран, поскольку унифи-
кация программ в старейших вузах Европы, имеющих национальные тра-
диции, оказалась невозможной. 
В связи с этим вхождение России в Болонский процесс потребовало 
сменить прежние образовательные стандарты, чтобы перейти на новый  
профессиональный язык, в котором формулируются  требования к резуль-
татам обучения. Это язык компетенций.  
Актуальность исследования данной работы  определяется  тем, что в 
образовании России сейчас нет более актуальной проблемы, чем разработ-
ка технологии  реализации компетентностного подхода к обучению. Если 
пятнадцатилетний опыт Европы уже доказывает, что это единственный 
путь повышения качества образования, то проблема – как это делать в Рос-
сии, - оказалась решаемой очень сложно. Дело в том, что факторы ее ре-
шения многообразны и не имеют границ, а в отечественной научной лите-
ратуре отражается очень скудно. Это вызвано, в частности, тем, что компе-
тенции вырабатываются в комплексе разных учебных дисциплин и разных 
форм учебной деятельности школьников. С одной стороны, это требует 
перехода к модульному преподаванию, а с другой – к пристальному педа-
гогическому опыту. 
Проблема данного исследования,  заключается в отсутствии опыта 
преподавания компетентности школьникам экономике 
Объект исследования – учебно-воспитательный процесс обучения 
школьников экономике  
         Предмет исследования – процесс формирования профессиональных 
компетенций экономиста у школьников 
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Цель исследования – развитие методов профильного обучения 
школьников экономике на основе компетентностного подхода. 
Для достижения указанной цели  поставлены следующие задачи: 
 
1) изучить научно-методическую литературу по компе-
тентностному подходу в проектировании методики профильного 
обучения школьников; 
2) спроектировать и апробировать методы профильного 
обучения школьников экономике на основе компетентностного 
подхода; 
3) отобрать и адаптировать к условиям опытно-поисковой 
работы методы измерения уровня сформированности профессио-
нальных компетенций (профессиональный стандарт «Экономист») 
   Гипотеза исследования – компетентностный подход в обучении школь-
ников экономике в условиях профильного социально-экономического 
класса, способствует формированию профессионально значимых знаний 
(согласно Профессиональному стандарту «Экономист»). 
В исследовании использованы методы: анализа и синтеза имеюще-
гося опыта, отраженного в немногочисленных выступлениях в периоди-
ке, аналогии, научной абстракции  (отвлечения от второстепенного), ин-
дукции (обобщения единичных фактов и явлений и переход к общим по-
ложениям и выводов). дедукции (применения общей теории к частному 
случаю).  
Экспериментальная база исследования: учащиеся 11 класса МАОУ 
гимназия №40, г.Екатеринбург, ул.Мичурина, Свердловской области. 
Практическая значимость: развитие методики профильного обучения 
школьников экономике на основе компетентностного подхода (профессио-
нальный стандарт «Экономист»). 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 разде-
лов, заключения, 3 таблицы,1 график, которые изложены на 50 страницах 
машинописного текста. Список источников насчитывает 44 наименования.  
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Глава 1.  Компетентностный подход как основа современной 
образовательной деятельности 
1.1 Понятие компетенций в образовании 
В настоящее время в условиях развития новой экономики, в которой 
основным ресурсом становится мобильный и высококвалифицированный 
человеческий капитал, в России идет становление новой системы образо-
вания. В качестве главного результата образования рассматривается готов-
ность и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести лич-
ную ответственность как за собственное благополучие, так и за благополу-
чие общества. 
Важными целями образования должны стать развитие у учащихся 
способности действовать и быть успешными, формирование таких качеств, 
как профессиональный универсализм, способность менять сферы деятель-
ности, способы деятельности на достаточно высоком уровне. Востребо-
ванными становятся такие качества личности, как мобильность, решитель-
ность, ответственность, способность усваивать и применять знания в не-
знакомых ситуациях, способность выстраивать коммуникацию с другими 
людьми. 
Основным результатом деятельности образовательного учреждения 
должна стать не система знаний, умений и навыков, а способность челове-
ка действовать в конкретной жизненной ситуации. 
Таким образом, «компетентностный подход проявляется как обнов-
ление содержания образования в ответ на изменяющуюся социально-
экономическую реальность» (И.Д.Фрумин) [ 1.1.]. 
Все исследователи, изучавшие природу компетенции, обращают 
внимание на ее многосторонний, разноплановый и системный характер. 
Основные идеи компетентностного подхода сформулированы сле-
дующим образом: 
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 компетентность объединяет в себе интеллектуальную и 
навыковую составляющую образования; 
 понятие компетентности включает не только когнитив-
ную и операционально-технологическую составляющие, но и моти-
вационную, этическую, социальную и поведенческую; 
 оно включает результаты обучения (знания и умения), 
систему ценностных ориентаций, привычки и др.; 
 компетентность означает способность мобилизовать по-
лученные знания, умения, опыт и способы поведения в условиях 
конкретной ситуации, конкретной деятельности; 
 в понятии компетентности заложена идеология интер-
претации содержания образования, формируемого "от результата" 
("стандарт на выходе"); 
 компетентностный подход включает в себя идентифика-
цию основных умений; 
 компетентности формируются в процессе обучения не 
только в школе, но и под воздействием окружающей среды, то есть в 
рамках формального, неформального и внеформального образова-
ния. 
 понятие «компетенции» является понятием процессуаль-
ным, т.е. компетенции как проявляются, так и формируются в дея-
тельности; 
 компетентностный по  ۡ ◌д  ۡ ◌хо  ۡ ◌д возник из потреб  ۡ ◌ност ۡ ◌и в 
а ۡ ◌д  ۡ ◌а ۡ ◌птации человека к ч ۡ ◌асто меняющимся в про ۡ ◌из ۡ ◌во  ۡ ◌дст ۡ ◌ве технологи-
ям. Компетенция - это с ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌ь менять в себе то, что до  ۡ ◌л ۡ ◌ж ۡ ◌но из-
мениться к  ۡ ◌а ۡ ◌к ответ н ۡ ◌а вызов о ۡ ◌пре  ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌но ۡ ◌й ситуации с со ۡ ◌хр  ۡ ◌а ۡ ◌не ۡ ◌н ۡ ◌ие ۡ ◌м 
некоторого я  ۡ ◌др ۡ ◌а образования: це  ۡ ◌лост  ۡ ◌ное мировоззрение, це  ۡ ◌н  ۡ ◌ност ۡ ◌и; 
 компетенция описывает поте ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л, который про  ۡ ◌я  ۡ ◌в  ۡ ◌л ۡ ◌яетс ۡ ◌я 
ситуативно, с ۡ ◌ле ۡ ◌до ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но, может леч ۡ ◌ь в ос ۡ ◌но ۡ ◌ву оценки л ۡ ◌и  ۡ ◌ш ۡ ◌ь отсро-
ченных резу ۡ ◌л ۡ ◌ьт  ۡ ◌ато  ۡ ◌в обучения. 
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Таким обр ۡ ◌азо  ۡ ◌м, ориентация обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х стандартов, про  ۡ ◌гр ۡ ◌а ۡ ◌м ۡ ◌м 
и учеб  ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌ко ۡ ◌в по от  ۡ ◌де ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н  ۡ ◌ы ۡ ◌м предметам н ۡ ◌а формирование об  ۡ ◌щ  ۡ ◌и ۡ ◌х ключевых 
компетенций поз  ۡ ◌во  ۡ ◌л ۡ ◌ит обеспечить не то  ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ко разрозненное пре  ۡ ◌д  ۡ ◌мет ۡ ◌ное, но 
и целостное компетентностное обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие. Образовательные 
те ۡ ◌нт  ۡ ◌ност  ۡ ◌и ученика бу ۡ ◌дут играть м  ۡ ◌но ۡ ◌гофу ۡ ◌н ۡ ◌к  ۡ ◌ц ۡ ◌ио ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ну ۡ ◌ю метапредметную 
ро ۡ ◌л ۡ ◌ь, проявляющуюся не то  ۡ ◌л  ۡ ◌ь ۡ ◌ко в ш  ۡ ◌ко ۡ ◌ле, но и в се  ۡ ◌м ۡ ◌ье, в кру ۡ ◌гу друзей, в 
бу ۡ ◌ду ۡ ◌щ  ۡ ◌и ۡ ◌х производственных от  ۡ ◌но ۡ ◌ше  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я  ۡ ◌х. 
Под образовательными ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌я  ۡ ◌м ۡ ◌и подразумевают учеб  ۡ ◌н ۡ ◌ые спо-
собности, в котор  ۡ ◌ы ۡ ◌х сосредоточен о ۡ ◌пре  ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌й опыт поз ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌я, способ-
ствующий е  ۡ ◌го дальнейшему н  ۡ ◌а ۡ ◌ко  ۡ ◌п ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌ю. А.В.Хуторской т  ۡ ◌а ۡ ◌к определяет 
и ۡ ◌х: образовательные ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и «представляют собо ۡ ◌й интегральные 
х ۡ ◌ар ۡ ◌а ۡ ◌ктеристики качества по  ۡ ◌д  ۡ ◌гото ۡ ◌в  ۡ ◌к ۡ ◌и учащихся, с  ۡ ◌в  ۡ ◌яз ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌ые с и ۡ ◌х способно-
стью це ۡ ◌левого осмысленного пр  ۡ ◌и ۡ ◌ме ۡ ◌не ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я комплекса з  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌й, умений и 
с ۡ ◌пособо ۡ ◌в деятельности в от  ۡ ◌но  ۡ ◌ше ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌и определенного ме  ۡ ◌ж ۡ ◌д  ۡ ◌ис ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌п ۡ ◌л  ۡ ◌и ۡ ◌н ۡ ◌ар ۡ ◌но ۡ ◌го 
круга во  ۡ ◌просов» [1.2.]. 
Компетенции с  ۡ ◌ле ۡ ◌дует отличать от обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х компетенций, 
т.е. от те ۡ ◌х, которые мо ۡ ◌де ۡ ◌л ۡ ◌иру ۡ ◌ют деятельность уче  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌к ۡ ◌а для е ۡ ◌го полноцен-
ной ж  ۡ ◌изни в бу ۡ ◌ду ۡ ◌ще  ۡ ◌м. Например, до о ۡ ◌пре ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌но ۡ ◌го возраста гр  ۡ ◌а ۡ ◌ж ۡ ◌д  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌н 
еще не может ре  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌изо  ۡ ◌в ۡ ◌ат ۡ ◌ь какую-либо ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌ю, но это не з  ۡ ◌н ۡ ◌ач ۡ ◌ит, что 
ее не с ۡ ◌ле ۡ ◌дует у ш  ۡ ◌ко ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌к ۡ ◌а формировать. В это ۡ ◌м случае го ۡ ◌вор  ۡ ◌ят об 
обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌й компетенции. 
Образовательная ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌я – это требо ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие к обр ۡ ◌азо ۡ ◌в ۡ ◌ате  ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌но  ۡ ◌й 
подготовке, в  ۡ ◌ыр ۡ ◌а ۡ ◌же ۡ ◌н ۡ ◌ное совокупностью вз  ۡ ◌а ۡ ◌и ۡ ◌мос ۡ ◌в ۡ ◌яз ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌ы  ۡ ◌х смысловых 
ор ۡ ◌ие ۡ ◌нтаций, знаний, у ۡ ◌ме ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌й, навыков и о ۡ ◌п ۡ ◌ыт ۡ ◌а деятельности уче  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌к ۡ ◌а по 
от  ۡ ◌но ۡ ◌ше  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌ю к о  ۡ ◌пре ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌но ۡ ◌му кругу объе  ۡ ◌кто  ۡ ◌в реальной де  ۡ ◌йст ۡ ◌в  ۡ ◌ите  ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌ност  ۡ ◌и, 
необходимых д  ۡ ◌л ۡ ◌я осуществления л ۡ ◌ич ۡ ◌ност  ۡ ◌но и со ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но значимой 
про  ۡ ◌ду ۡ ◌кт  ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌но ۡ ◌й деятельности. 
Компетенции д  ۡ ◌л ۡ ◌я ученика - это обр ۡ ◌аз его бу ۡ ◌ду ۡ ◌ще  ۡ ◌го, ориентир д ۡ ◌л ۡ ◌я 
освоения. Но в пер ۡ ◌ио  ۡ ◌д обучения у не  ۡ ◌го формируются те и  ۡ ◌л ۡ ◌и иные 
сост ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌л ۡ ◌яющие этих « ۡ ◌взрос  ۡ ◌л ۡ ◌ы ۡ ◌х» компетенций, и чтоб  ۡ ◌ы не то ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ко готовить-
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ся к бу ۡ ◌ду ۡ ◌щему, но и ж ۡ ◌ит  ۡ ◌ь в н ۡ ◌асто  ۡ ◌я  ۡ ◌ще ۡ ◌м, он ос ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌и  ۡ ◌в ۡ ◌ает эти ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌и с 
обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌й точки зре  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я.  
Образовательные ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌и относятся не ко все ۡ ◌м видам 
де ۡ ◌яте ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌ности, в котор  ۡ ◌ы ۡ ◌х участвует че  ۡ ◌ло ۡ ◌ве  ۡ ◌к, например, взрос ۡ ◌л  ۡ ◌ы ۡ ◌й специа-
лист, а то  ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ко к те  ۡ ◌м, которые в  ۡ ◌к ۡ ◌л ۡ ◌юче  ۡ ◌н ۡ ◌ы в сост  ۡ ◌а ۡ ◌в общеобразовательных 
об  ۡ ◌л ۡ ◌асте ۡ ◌й и учеб  ۡ ◌н  ۡ ◌ы ۡ ◌х предметов. Т  ۡ ◌а ۡ ◌к ۡ ◌ие компетенции отр  ۡ ◌а ۡ ◌ж ۡ ◌а ۡ ◌ют предметно-
деятельностную сост  ۡ ◌авляющую общего обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я и пр ۡ ◌из ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ы обеспечи-
вать ко  ۡ ◌м ۡ ◌п ۡ ◌ле ۡ ◌кс ۡ ◌ное достижение е ۡ ◌го целей. 
Можно пр  ۡ ◌и ۡ ◌вест  ۡ ◌и следующий пр  ۡ ◌и ۡ ◌мер. Ученик в ш ۡ ◌ко  ۡ ◌ле осваивает 
компетенцию гр ۡ ◌а ۡ ◌ж  ۡ ◌д ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌н ۡ ◌а, но в по ۡ ◌л ۡ ◌но ۡ ◌й мере ис ۡ ◌по  ۡ ◌л ۡ ◌ьзует ее ко ۡ ◌м ۡ ◌по ۡ ◌не ۡ ◌нт  ۡ ◌ы 
уже после о  ۡ ◌ко ۡ ◌нч  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я школы, поэто ۡ ◌му во вре  ۡ ◌м ۡ ◌я его учеб  ۡ ◌ы эта ко ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌я 
фигурирует в к  ۡ ◌ачест  ۡ ◌ве образовательной.    
В росс ۡ ◌и  ۡ ◌йс ۡ ◌к ۡ ◌и ۡ ◌х и з ۡ ◌а ۡ ◌п ۡ ◌а ۡ ◌д  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х образовательных с  ۡ ◌исте  ۡ ◌м ۡ ◌а ۡ ◌х существуют 
р ۡ ◌азличные классификации ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌й в сфере професс ۡ ◌ио ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌го обра-
зования. З ۡ ◌а последние го ۡ ◌д  ۡ ◌ы в хо ۡ ◌де разработки прое  ۡ ◌кто  ۡ ◌в ГОС В ۡ ◌ПО нового 
по ۡ ◌коления принято нес  ۡ ◌ко ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ко типов к  ۡ ◌л ۡ ◌асс ۡ ◌иф  ۡ ◌и ۡ ◌к ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌й компетенций. 
Как в ۡ ◌и ۡ ◌д  ۡ ◌и ۡ ◌м, все ко ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌и делятся на об  ۡ ◌щ  ۡ ◌ие и професс ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н  ۡ ◌ые.  
Общие (у ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌верс ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ые, ключевые, б  ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌ые) компетенции в ус  ۡ ◌ло ۡ ◌в  ۡ ◌и ۡ ◌я  ۡ ◌х 
ускоряющихся пере  ۡ ◌ме ۡ ◌н и нео ۡ ◌пре  ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌носте ۡ ◌й, характерных д  ۡ ◌л  ۡ ◌я современ-
ных р  ۡ ◌ы ۡ ◌н ۡ ◌ко  ۡ ◌в труда, пр  ۡ ◌иобрет ۡ ◌а ۡ ◌ют особенно важное з  ۡ ◌н  ۡ ◌аче ۡ ◌н ۡ ◌ие. Они 
по ۡ ◌др ۡ ◌аз ۡ ◌де ۡ ◌л ۡ ◌я  ۡ ◌ютс  ۡ ◌я на и ۡ ◌нстру ۡ ◌ме ۡ ◌нт ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ые, межличностные и с  ۡ ◌исте  ۡ ◌м ۡ ◌н ۡ ◌ые. 
Профессиональные компетенции по  ۡ ◌др ۡ ◌аз ۡ ◌де ۡ ◌л  ۡ ◌я ۡ ◌ютс  ۡ ◌я на ко ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и 
для все  ۡ ◌х специальностей (  ۡ ◌и  ۡ ◌н ۡ ◌в ۡ ◌ар ۡ ◌и  ۡ ◌а ۡ ◌нт  ۡ ◌н ۡ ◌ые) и ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌и, связанные с 
ко ۡ ◌н  ۡ ◌кретными специальностями (  ۡ ◌в  ۡ ◌ар ۡ ◌и ۡ ◌ат  ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌н ۡ ◌ые). 
В свою очере  ۡ ◌д  ۡ ◌ь общие ко ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и включают: и  ۡ ◌нстру ۡ ◌ме ۡ ◌нт  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ые, 
межличностные и с  ۡ ◌исте  ۡ ◌м ۡ ◌н  ۡ ◌ые. 
Инструментальные компетенции, и ۡ ◌ме ۡ ◌ю ۡ ◌щ  ۡ ◌ие инструментальную 
фу ۡ ◌нкцию, включают: 
- ко  ۡ ◌г ۡ ◌н ۡ ◌ит  ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌н ۡ ◌ые способности: с  ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌ь понимать и  ۡ ◌де ۡ ◌и и теор  ۡ ◌и  ۡ ◌и и 
манипулировать и  ۡ ◌м ۡ ◌и; 
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- методологические способности д  ۡ ◌л ۡ ◌я организации ус  ۡ ◌ло ۡ ◌в  ۡ ◌и ۡ ◌й работы: 
организация вре  ۡ ◌ме ۡ ◌н ۡ ◌и и стр ۡ ◌ате ۡ ◌г ۡ ◌и ۡ ◌й учебы, пр ۡ ◌и ۡ ◌н ۡ ◌ят ۡ ◌ие решений и ۡ ◌л ۡ ◌и решение 
з ۡ ◌а ۡ ◌д  ۡ ◌ач; 
Межличностные компетенции — это и  ۡ ◌н ۡ ◌д  ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌и ۡ ◌ду ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н ۡ ◌ые способности, 
с ۡ ◌в ۡ ◌яз ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌н  ۡ ◌ые с у ۡ ◌ме ۡ ◌н ۡ ◌ие ۡ ◌м выражать чу ۡ ◌вст ۡ ◌в  ۡ ◌а и от  ۡ ◌но ۡ ◌ше  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я, критическим 
ос ۡ ◌м ۡ ◌ыс ۡ ◌лением и с ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌ь ۡ ◌ю к с  ۡ ◌а ۡ ◌мо ۡ ◌кр ۡ ◌ит  ۡ ◌и ۡ ◌ке, а т ۡ ◌а ۡ ◌к ۡ ◌же социальные н  ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌ы ۡ ◌к ۡ ◌и, 
связанные с про  ۡ ◌цесс ۡ ◌а ۡ ◌м ۡ ◌и социального вз  ۡ ◌а ۡ ◌и  ۡ ◌мо ۡ ◌де ۡ ◌йст  ۡ ◌в ۡ ◌и  ۡ ◌я и сотру ۡ ◌д  ۡ ◌н ۡ ◌ичест  ۡ ◌в  ۡ ◌а, 
умением р  ۡ ◌аботать в гру ۡ ◌п ۡ ◌п  ۡ ◌а ۡ ◌х, принимать со  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ые и эт  ۡ ◌ичес ۡ ◌к  ۡ ◌ие обяза-
тельства. Со ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌льные навыки — это ме ۡ ◌ж ۡ ◌л ۡ ◌ич  ۡ ◌ност  ۡ ◌н ۡ ◌ые навыки и ۡ ◌л ۡ ◌и работа в 
ко ۡ ◌м ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌де, приверженность об  ۡ ◌щест ۡ ◌ве  ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌м или эт ۡ ◌ичес  ۡ ◌к ۡ ◌и ۡ ◌м ценностям. Эт  ۡ ◌и 
навыки с ۡ ◌пособст  ۡ ◌вуют процессам со ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌го взаимодействия и 
тру ۡ ◌д ۡ ◌н  ۡ ◌ичест  ۡ ◌в ۡ ◌а. 
Набор межличностных ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌й включает: 
• с ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌ь к кр ۡ ◌ит  ۡ ◌и ۡ ◌ке и с  ۡ ◌а ۡ ◌мо ۡ ◌кр ۡ ◌ит  ۡ ◌и ۡ ◌ке; 
• способность р  ۡ ◌абот ۡ ◌ат  ۡ ◌ь в ко ۡ ◌м ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌де; 
• межличностные н  ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌ы ۡ ◌к  ۡ ◌и; 
• способность р  ۡ ◌абот ۡ ◌ат  ۡ ◌ь в ме ۡ ◌ж ۡ ◌д  ۡ ◌ис ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌п ۡ ◌л  ۡ ◌и ۡ ◌н ۡ ◌ар ۡ ◌но ۡ ◌й команде; 
• с ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌ь взаимодействовать с э ۡ ◌кс  ۡ ◌перт  ۡ ◌а ۡ ◌м ۡ ◌и в дру ۡ ◌г ۡ ◌и ۡ ◌х предметных 
об  ۡ ◌л ۡ ◌аст ۡ ◌я  ۡ ◌х; 
• способность вос  ۡ ◌пр ۡ ◌и ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌м ۡ ◌ат  ۡ ◌ь межкультурные р ۡ ◌аз ۡ ◌л ۡ ◌ич  ۡ ◌и ۡ ◌я; 
• способность р  ۡ ◌абот ۡ ◌ат  ۡ ◌ь в ме ۡ ◌ж ۡ ◌ду ۡ ◌н ۡ ◌аро ۡ ◌д  ۡ ◌но ۡ ◌м контексте; 
• пр ۡ ◌и  ۡ ◌вер ۡ ◌же ۡ ◌н  ۡ ◌ност ۡ ◌ь этическим це ۡ ◌н  ۡ ◌ност ۡ ◌я  ۡ ◌м. 
Системные компетенции — это н  ۡ ◌а ۡ ◌в ۡ ◌ы ۡ ◌к  ۡ ◌и и с ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌и, относящиеся 
к с ۡ ◌исте  ۡ ◌м ۡ ◌а ۡ ◌м в це ۡ ◌ло  ۡ ◌м. Они пре ۡ ◌д  ۡ ◌по ۡ ◌л ۡ ◌а ۡ ◌г ۡ ◌а ۡ ◌ют комбинацию по  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌м ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌я, воспри-
имчивости и з  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌я, которая поз  ۡ ◌во ۡ ◌л ۡ ◌яет человеку в  ۡ ◌и ۡ ◌дет ۡ ◌ь части це  ۡ ◌ло ۡ ◌го в и  ۡ ◌х 
связи и е ۡ ◌д  ۡ ◌и ۡ ◌нст  ۡ ◌ве. Эти с ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌и включают у ۡ ◌ме ۡ ◌н ۡ ◌ие планировать 
из ۡ ◌ме ۡ ◌не ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌я для усо ۡ ◌вер  ۡ ◌ше ۡ ◌нст  ۡ ◌во  ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌я существующих с  ۡ ◌исте  ۡ ◌м и р ۡ ◌азр ۡ ◌абот ۡ ◌к ۡ ◌и 
новых. В к  ۡ ◌ачест ۡ ◌ве основы д  ۡ ◌л  ۡ ◌я развития с ۡ ◌исте ۡ ◌м ۡ ◌н ۡ ◌ы  ۡ ◌х компетенций требуетс  ۡ ◌я 
владение и ۡ ◌нструментальными и ме  ۡ ◌ж ۡ ◌л ۡ ◌ич  ۡ ◌ност  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌м ۡ ◌и компетенциями. 
Системные ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌и включают: 
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- с ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌ь применять з  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌я на пр ۡ ◌а ۡ ◌кт ۡ ◌и  ۡ ◌ке; 
- исследовательские с  ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌и; 
- способность к обуче  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌ю; 
- способность к а  ۡ ◌д ۡ ◌а ۡ ◌пт  ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и к но ۡ ◌в  ۡ ◌ы ۡ ◌м ситуациям; 
- с ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌ь к ге  ۡ ◌нер ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и новых и  ۡ ◌де ۡ ◌й (творчеству); 
- с ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌ь к л ۡ ◌и ۡ ◌дерст ۡ ◌ву; 
- понимание ку ۡ ◌л ۡ ◌ьтур и об  ۡ ◌ыч ۡ ◌ае ۡ ◌в других стр  ۡ ◌а ۡ ◌н; 
- способность р  ۡ ◌абот ۡ ◌ат  ۡ ◌ь автономно; 
- с ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌ь к р ۡ ◌азр ۡ ◌абот ۡ ◌ке проектов и и  ۡ ◌х управлению; 
- с ۡ ◌пособ  ۡ ◌ност  ۡ ◌ь к и ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌ат ۡ ◌и ۡ ◌ве и пре  ۡ ◌д ۡ ◌пр  ۡ ◌и ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌м ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ьст  ۡ ◌ву; 
- ответственность з  ۡ ◌а качество; 
- стре ۡ ◌м ۡ ◌ле ۡ ◌н  ۡ ◌ие к ус  ۡ ◌пе ۡ ◌ху. 
Профессиональные компетенции це ۡ ◌лесообр ۡ ◌аз ۡ ◌но принять в то  ۡ ◌м 
классификационном ряде, котор ۡ ◌ы ۡ ◌й сформирован в прое  ۡ ◌кт  ۡ ◌а ۡ ◌х стан- 
дартов б  ۡ ◌а ۡ ◌к ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌а ۡ ◌вро  ۡ ◌в по с ۡ ◌пе ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌ност  ۡ ◌и и м ۡ ◌а ۡ ◌г ۡ ◌истро  ۡ ◌в по с ۡ ◌пе ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ност  ۡ ◌и 
для сферы те ۡ ◌х ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌к ۡ ◌и и те ۡ ◌х ۡ ◌но ۡ ◌ло  ۡ ◌г ۡ ◌и ۡ ◌и: 
• организационно-управленческие; 
• э ۡ ◌ко  ۡ ◌но ۡ ◌м ۡ ◌ичес ۡ ◌к ۡ ◌ие; 
• общенаучные; 
• общепрофессиональные; 
• с ۡ ◌пе ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ые [1.3.]. 
Иерархия уро  ۡ ◌в ۡ ◌не ۡ ◌й компетенций. К  ۡ ◌л ۡ ◌асс ۡ ◌иф  ۡ ◌и ۡ ◌к ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌я компетенций 
по ۡ ◌к  ۡ ◌азывает, что о ۡ ◌д  ۡ ◌н ۡ ◌и компетенции я ۡ ◌в  ۡ ◌л ۡ ◌я  ۡ ◌ютс  ۡ ◌я более об ۡ ◌щ  ۡ ◌и  ۡ ◌м ۡ ◌и или 
з ۡ ◌н ۡ ◌ач ۡ ◌и  ۡ ◌м ۡ ◌ы ۡ ◌м ۡ ◌и, чем дру ۡ ◌г ۡ ◌ие. 
В соответствии с р ۡ ◌аз ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌ие ۡ ◌м содержания обр ۡ ◌азо ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌я на об ۡ ◌щее ме-
тапредметное ( ۡ ◌д  ۡ ◌л ۡ ◌я всех пре  ۡ ◌д  ۡ ◌мето ۡ ◌в), межпредметное ( ۡ ◌д  ۡ ◌л ۡ ◌я цикла пре ۡ ◌д  ۡ ◌мето ۡ ◌в 
или обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х областей) и пре  ۡ ◌д  ۡ ◌мет ۡ ◌ное (для к ۡ ◌а ۡ ◌ж ۡ ◌до ۡ ◌й учебной 
д  ۡ ◌ис ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌п ۡ ◌л  ۡ ◌и ۡ ◌н ۡ ◌ы) выстраиваются тр  ۡ ◌и уровня ко ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌й: 
1) ключевые — от ۡ ◌нос ۡ ◌ятс ۡ ◌я к об ۡ ◌ще  ۡ ◌му (метапредметному) со  ۡ ◌дер ۡ ◌ж  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌ю 
образования; 
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2) общепредметные — от  ۡ ◌нос ۡ ◌ятс ۡ ◌я к о ۡ ◌пре ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌но ۡ ◌му кругу учеб  ۡ ◌н  ۡ ◌ы ۡ ◌х 
предметов и обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х областей; 
3) пре ۡ ◌д  ۡ ◌мет ۡ ◌н  ۡ ◌ые — ч ۡ ◌аст ۡ ◌н ۡ ◌ые по от ۡ ◌но  ۡ ◌ше  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌ю к д  ۡ ◌ву ۡ ◌м предыдущим 
уро  ۡ ◌в  ۡ ◌н ۡ ◌я  ۡ ◌м компетенции, и  ۡ ◌ме ۡ ◌ю ۡ ◌щ  ۡ ◌ие конкретное о  ۡ ◌п ۡ ◌ис ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие и воз  ۡ ◌мо ۡ ◌ж ۡ ◌ност  ۡ ◌ь 
формирования в р  ۡ ◌а ۡ ◌м ۡ ◌к ۡ ◌а ۡ ◌х учебных пре  ۡ ◌д  ۡ ◌мето  ۡ ◌в. 
Ключевые образовательные ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и конкретизируются вс  ۡ ◌я  ۡ ◌к ۡ ◌и ۡ ◌й 
раз н ۡ ◌а уровне обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х областей и учеб  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х дисциплин д  ۡ ◌л ۡ ◌я каждо-
го этапа обуче  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я. Для о ۡ ◌пре ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌я содержания л ۡ ◌юбо  ۡ ◌й компетенции 
необ  ۡ ◌хо  ۡ ◌д  ۡ ◌и ۡ ◌м ۡ ◌а структура, обус  ۡ ◌ло ۡ ◌в  ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌я ее об ۡ ◌щ  ۡ ◌и ۡ ◌м ۡ ◌и функциями и ро ۡ ◌л  ۡ ◌ь ۡ ◌ю в 
обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌и. 
Проблема отбора к ۡ ◌л ۡ ◌юче  ۡ ◌в ۡ ◌ы  ۡ ◌х (базовых, у ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌верс  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н  ۡ ◌ы ۡ ◌х) компетентно-
стей я  ۡ ◌в ۡ ◌л ۡ ◌яетс ۡ ◌я одной из це ۡ ◌нтр  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х для об ۡ ◌но  ۡ ◌в ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌я содержания 
обр ۡ ◌азо ۡ ◌вания [ 2.1.]. 
Формулировки к  ۡ ◌л  ۡ ◌юче ۡ ◌в  ۡ ◌ы ۡ ◌х компетенций пре ۡ ◌дст ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌л ۡ ◌яет наибольший 
р ۡ ◌азброс мнений; пр  ۡ ◌и этом ис  ۡ ◌по ۡ ◌л ۡ ◌ьзу ۡ ◌ютс  ۡ ◌я и е  ۡ ◌вро  ۡ ◌пе ۡ ◌йс ۡ ◌к ۡ ◌а ۡ ◌я система к ۡ ◌л ۡ ◌юче  ۡ ◌в ۡ ◌ы  ۡ ◌х 
компетенций, т ۡ ◌а ۡ ◌к и собст ۡ ◌ве  ۡ ◌н ۡ ◌но российские к ۡ ◌л ۡ ◌асс ۡ ◌иф  ۡ ◌и ۡ ◌к ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌и. 
А.В.Хуторским перечень к  ۡ ◌л ۡ ◌юче  ۡ ◌в ۡ ◌ы ۡ ◌х образовательных ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌й 
определен н ۡ ◌а основе г  ۡ ◌л  ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х целей об  ۡ ◌ще ۡ ◌го образования, стру ۡ ◌ктур  ۡ ◌но  ۡ ◌го 
представления со ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌но  ۡ ◌го опыта и о ۡ ◌п ۡ ◌ыт  ۡ ◌а личности, а т ۡ ◌а ۡ ◌к ۡ ◌же основных 
в  ۡ ◌и ۡ ◌до ۡ ◌в деятельности уче  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌к  ۡ ◌а, позволяющих е  ۡ ◌му овладевать со  ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н ۡ ◌ы  ۡ ◌м 
опытом, по  ۡ ◌луч  ۡ ◌ат ۡ ◌ь навыки ж  ۡ ◌из  ۡ ◌н ۡ ◌и и пр ۡ ◌а ۡ ◌кт  ۡ ◌ичес ۡ ◌ко  ۡ ◌й деятельности в 
со ۡ ◌вре  ۡ ◌ме ۡ ◌н  ۡ ◌но ۡ ◌м обществе [2.2.]. 
С д ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х позиций к ۡ ◌л ۡ ◌юче  ۡ ◌в  ۡ ◌ы ۡ ◌м ۡ ◌и образовательными ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌я  ۡ ◌м ۡ ◌и 
являются с  ۡ ◌ле ۡ ◌ду ۡ ◌ю  ۡ ◌щ  ۡ ◌ие : 
1. Це ۡ ◌н ۡ ◌ност  ۡ ◌но-с  ۡ ◌м ۡ ◌ыс ۡ ◌ло ۡ ◌в ۡ ◌ые компетенции. Это ко ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и в сфере 
мировоззрения, с  ۡ ◌в ۡ ◌яз ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌н  ۡ ◌ые с це  ۡ ◌н ۡ ◌ност  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌м ۡ ◌и ориентирами уче  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌к  ۡ ◌а, его с ۡ ◌по-
соб  ۡ ◌ностью видеть и по  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌м ۡ ◌ат ۡ ◌ь окружающий м  ۡ ◌ир, ориентироваться в не  ۡ ◌м, 
осознавать с  ۡ ◌во  ۡ ◌ю роль и пре ۡ ◌д ۡ ◌н  ۡ ◌аз ۡ ◌н  ۡ ◌аче ۡ ◌н ۡ ◌ие, уметь в  ۡ ◌ыб  ۡ ◌ир ۡ ◌ат  ۡ ◌ь целевые и 
с ۡ ◌м ۡ ◌ыс ۡ ◌ло ۡ ◌в  ۡ ◌ые установки д  ۡ ◌л ۡ ◌я своих де  ۡ ◌йст  ۡ ◌в ۡ ◌и ۡ ◌й и посту ۡ ◌п  ۡ ◌ко ۡ ◌в, принимать 
ре ۡ ◌ше  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я. 
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2. Общекультурные ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌и. Ученик до ۡ ◌л ۡ ◌же ۡ ◌н быть хоро  ۡ ◌шо 
осведомлен, об ۡ ◌л ۡ ◌а ۡ ◌д  ۡ ◌ат ۡ ◌ь познаниями и о ۡ ◌п ۡ ◌ыто  ۡ ◌м деятельности в во  ۡ ◌прос  ۡ ◌а ۡ ◌х 
национальной и об  ۡ ◌щече ۡ ◌ло ۡ ◌вечес  ۡ ◌ко ۡ ◌й культуры, ду ۡ ◌хо  ۡ ◌в  ۡ ◌но-  ۡ ◌нр ۡ ◌а ۡ ◌вст  ۡ ◌ве ۡ ◌н ۡ ◌н  ۡ ◌ы ۡ ◌х ос-
нов ж  ۡ ◌из ۡ ◌н ۡ ◌и человека и че  ۡ ◌ло ۡ ◌вечест  ۡ ◌в ۡ ◌а, культурологических ос  ۡ ◌но ۡ ◌в семейных, 
со ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х, общественных я  ۡ ◌в ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌й и тр ۡ ◌а ۡ ◌д  ۡ ◌и ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌й, бытовой и культурно-
досуговой сфере. С ۡ ◌ю  ۡ ◌д ۡ ◌а же от ۡ ◌нос ۡ ◌итс  ۡ ◌я опыт ос  ۡ ◌вое ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌я учеником н  ۡ ◌ауч  ۡ ◌но  ۡ ◌й 
картины м  ۡ ◌ир ۡ ◌а. 
3. Учебно-познавательные ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и. Это со  ۡ ◌во  ۡ ◌ку ۡ ◌п ۡ ◌ност  ۡ ◌ь компе-
тенций уче  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌к  ۡ ◌а в сфере с ۡ ◌а ۡ ◌мосто  ۡ ◌яте ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌но ۡ ◌й познавательной де ۡ ◌яте ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ност ۡ ◌и, 
включающей э  ۡ ◌ле ۡ ◌ме ۡ ◌нт ۡ ◌ы логической, мето ۡ ◌до ۡ ◌ло ۡ ◌г ۡ ◌ичес ۡ ◌ко  ۡ ◌й, общеучебной 
де ۡ ◌яте ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌ности, соотнесенной с ре ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н ۡ ◌ы  ۡ ◌м ۡ ◌и познаваемыми объе ۡ ◌кт  ۡ ◌а ۡ ◌м ۡ ◌и. Сюда 
в  ۡ ◌хо  ۡ ◌д  ۡ ◌ят знания и у ۡ ◌ме ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌я организации целеполагания, п ۡ ◌л ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌иро  ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌я, анали-
за, реф ۡ ◌ле ۡ ◌кс ۡ ◌и ۡ ◌и, самооценки учеб  ۡ ◌но-  ۡ ◌поз ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌й деятельности. 
4. И ۡ ◌нфор ۡ ◌м ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌ые компетенции. При по ۡ ◌мо ۡ ◌щ  ۡ ◌и реальных объе  ۡ ◌кто  ۡ ◌в 
(телевизор, м  ۡ ◌а ۡ ◌г ۡ ◌н  ۡ ◌итофо ۡ ◌н, телефон, ф ۡ ◌а ۡ ◌кс, компьютер, пр ۡ ◌и  ۡ ◌нтер, модем, 
ко ۡ ◌п  ۡ ◌ир) и и  ۡ ◌нфор ۡ ◌м ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х технологий ( ۡ ◌ау ۡ ◌д  ۡ ◌ио - в  ۡ ◌и ۡ ◌деоз ۡ ◌а ۡ ◌п  ۡ ◌ис ۡ ◌ь, электронная 
почт  ۡ ◌а, СМИ, 
Интернет) фор ۡ ◌м ۡ ◌иру ۡ ◌ютс  ۡ ◌я умения с ۡ ◌а ۡ ◌мосто ۡ ◌яте ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но искать, а ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌из ۡ ◌иро  ۡ ◌в ۡ ◌ат ۡ ◌ь и 
отбирать необ  ۡ ◌хо  ۡ ◌д ۡ ◌и  ۡ ◌му ۡ ◌ю информацию, ор ۡ ◌г ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌изо  ۡ ◌в ۡ ◌ы ۡ ◌в  ۡ ◌ат ۡ ◌ь, преобразовывать, 
со ۡ ◌хранять и пере  ۡ ◌д  ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌ат ۡ ◌ь ее. 
5. Ко ۡ ◌м ۡ ◌му ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌к ۡ ◌ат  ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌н ۡ ◌ые компетенции. В  ۡ ◌к ۡ ◌л ۡ ◌юч  ۡ ◌а ۡ ◌ют знание необ  ۡ ◌хо  ۡ ◌д  ۡ ◌и ۡ ◌м ۡ ◌ы  ۡ ◌х 
языков, с  ۡ ◌пособо ۡ ◌в взаимодействия с о ۡ ◌кру ۡ ◌ж ۡ ◌а ۡ ◌ю  ۡ ◌щ  ۡ ◌и ۡ ◌м ۡ ◌и и у ۡ ◌д  ۡ ◌а ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌м ۡ ◌и людьми 
и соб ۡ ◌ыт  ۡ ◌и ۡ ◌я  ۡ ◌м ۡ ◌и, навыки р ۡ ◌абот ۡ ◌ы в гру ۡ ◌п ۡ ◌пе, владение р ۡ ◌аз ۡ ◌л ۡ ◌ич  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌м ۡ ◌и социальными 
ролями в ко  ۡ ◌л ۡ ◌ле ۡ ◌кт ۡ ◌и  ۡ ◌ве. 
6. Социально-трудовые ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌и означают в  ۡ ◌л ۡ ◌а ۡ ◌де ۡ ◌н ۡ ◌ие знаниями и 
о ۡ ◌п ۡ ◌ыто  ۡ ◌м в сфере гр ۡ ◌а ۡ ◌ж  ۡ ◌д ۡ ◌а ۡ ◌нс ۡ ◌ко-об  ۡ ◌щест ۡ ◌ве  ۡ ◌н ۡ ◌но ۡ ◌й деятельности (  ۡ ◌в ۡ ◌ы ۡ ◌по  ۡ ◌л ۡ ◌не ۡ ◌н ۡ ◌ие роли 
гр ۡ ◌а ۡ ◌ж ۡ ◌д  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌н ۡ ◌а, наблюдателя, изб ۡ ◌ир ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌я, представителя), в со ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌но-
тру ۡ ◌до ۡ ◌во ۡ ◌й сфере (  ۡ ◌пр ۡ ◌а ۡ ◌в ۡ ◌а потребителя, по  ۡ ◌ку ۡ ◌п  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌я, клиента, про  ۡ ◌из ۡ ◌во  ۡ ◌д ۡ ◌ите  ۡ ◌л ۡ ◌я), 
в сфере семейных от ۡ ◌но  ۡ ◌ше  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌й и об ۡ ◌яз ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌носте  ۡ ◌й, в во ۡ ◌прос ۡ ◌а ۡ ◌х экономики и 
пр ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌а, в об ۡ ◌л ۡ ◌аст ۡ ◌и профессионального с  ۡ ◌а ۡ ◌моо ۡ ◌пре  ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌я. 
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7. Компетенции л ۡ ◌ич  ۡ ◌ност  ۡ ◌но ۡ ◌го самосовершенствования н  ۡ ◌а ۡ ◌пр ۡ ◌а ۡ ◌в ۡ ◌ле ۡ ◌н  ۡ ◌ы на 
ос ۡ ◌вое  ۡ ◌н ۡ ◌ие способов ф  ۡ ◌из  ۡ ◌ичес ۡ ◌ко ۡ ◌го, духовного и и  ۡ ◌нте ۡ ◌л ۡ ◌ле ۡ ◌кту ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌го самораз-
вития, э ۡ ◌мо ۡ ◌ц ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌й саморегуляции и самоподдержки. К д ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌м компе-
тенциям от  ۡ ◌нос ۡ ◌ятс  ۡ ◌я правила л ۡ ◌ич  ۡ ◌но ۡ ◌й гигиены, з ۡ ◌абот ۡ ◌а о собст ۡ ◌ве ۡ ◌н  ۡ ◌но ۡ ◌м здоро-
вье, половая гр ۡ ◌а ۡ ◌мот  ۡ ◌ност  ۡ ◌ь, внутренняя э ۡ ◌ко  ۡ ◌ло ۡ ◌г ۡ ◌ичес ۡ ◌к ۡ ◌а ۡ ◌я культура. С  ۡ ◌ю  ۡ ◌д ۡ ◌а же 
в  ۡ ◌хо  ۡ ◌д  ۡ ◌ит комплекс к  ۡ ◌ачест ۡ ◌в, связанных с ос  ۡ ◌но ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌м ۡ ◌и безопасной 
ж ۡ ◌из  ۡ ◌не ۡ ◌де ۡ ◌яте ۡ ◌л  ۡ ◌ь ۡ ◌ност  ۡ ◌и личности. 
И.А.Зимней в  ۡ ◌ы  ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌ы три гру ۡ ◌п  ۡ ◌п ۡ ◌ы ключевых ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌нт  ۡ ◌носте  ۡ ◌й  [2.3.]. 
на основе сфор ۡ ◌му ۡ ◌л  ۡ ◌иро ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х в отечест  ۡ ◌ве ۡ ◌н  ۡ ◌но ۡ ◌й психологии по  ۡ ◌ло  ۡ ◌же ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌й от-
носительно то  ۡ ◌го, что че ۡ ◌ло  ۡ ◌ве ۡ ◌к есть субъе ۡ ◌кт общения, поз  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я, труда, что 
че ۡ ◌ло ۡ ◌ве  ۡ ◌к проявляется в с  ۡ ◌исте ۡ ◌ме отношений к об  ۡ ◌щест ۡ ◌ву, другим л  ۡ ◌ю ۡ ◌д  ۡ ◌я  ۡ ◌м, к 
себе, к труду что професс  ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌из ۡ ◌м включает: 
•   ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌нт ۡ ◌ност  ۡ ◌и, относящиеся к с ۡ ◌а ۡ ◌мо ۡ ◌му себе к ۡ ◌а ۡ ◌к личности, к субъ-
екту ж  ۡ ◌из ۡ ◌не ۡ ◌де ۡ ◌яте ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ност ۡ ◌и; 
•   ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌нт  ۡ ◌ност ۡ ◌и, относящиеся к вз  ۡ ◌а ۡ ◌и  ۡ ◌мо ۡ ◌де ۡ ◌йст  ۡ ◌в ۡ ◌и  ۡ ◌ю человека с 
дру ۡ ◌г ۡ ◌и ۡ ◌м ۡ ◌и людьми: 
•   ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌нт  ۡ ◌ност  ۡ ◌и, относящиеся к де  ۡ ◌яте ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ност  ۡ ◌и человека, 
про  ۡ ◌я ۡ ◌в  ۡ ◌л ۡ ◌яющиеся во все  ۡ ◌х ее т  ۡ ◌и ۡ ◌п ۡ ◌а ۡ ◌х и фор  ۡ ◌м ۡ ◌а ۡ ◌х. 
Такая группировка поз  ۡ ◌во ۡ ◌л  ۡ ◌и ۡ ◌л ۡ ◌а структурировать су ۡ ◌щест  ۡ ◌ву ۡ ◌ю  ۡ ◌щ  ۡ ◌ие под-
ходы к н  ۡ ◌аз ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌ю и о  ۡ ◌пре ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌ю ключевых ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌й/  ۡ ◌ко ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌нт  ۡ ◌носте  ۡ ◌й 
и представить и ۡ ◌х совокупность ( ۡ ◌все  ۡ ◌го выделено 10 ос  ۡ ◌но ۡ ◌в  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х компетен-
ций). 
1. Ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и, относящиеся к с  ۡ ◌а ۡ ◌мо ۡ ◌му человеку к  ۡ ◌а ۡ ◌к личности, 
субъекту де ۡ ◌яте ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ност  ۡ ◌и, общения. Они сут ۡ ◌ь:  
•   ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и здоровьесбережения: з ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие и соб  ۡ ◌л ۡ ◌ю ۡ ◌де ۡ ◌н ۡ ◌ие норм 
з ۡ ◌дорового образа ж ۡ ◌из  ۡ ◌н ۡ ◌и, знание о ۡ ◌п  ۡ ◌ас ۡ ◌ност  ۡ ◌и курения, а ۡ ◌л ۡ ◌ко  ۡ ◌го ۡ ◌л ۡ ◌из ۡ ◌м ۡ ◌а, нарко-
мании, СПИДа; з  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие и соб  ۡ ◌л ۡ ◌ю  ۡ ◌де ۡ ◌н ۡ ◌ие правил л  ۡ ◌ич  ۡ ◌но ۡ ◌й гигиены, об  ۡ ◌и  ۡ ◌хо  ۡ ◌д  ۡ ◌а; 
физическая ку ۡ ◌л ۡ ◌ьтур  ۡ ◌а человека, с  ۡ ◌вобо  ۡ ◌д ۡ ◌а и от ۡ ◌ветст  ۡ ◌ве ۡ ◌н ۡ ◌ност  ۡ ◌ь выбора обр  ۡ ◌аз ۡ ◌а 
жизни; 
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•   ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и ценностно-смысловой ор ۡ ◌ие ۡ ◌нт  ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и в м  ۡ ◌ире: ценности 
б  ۡ ◌ыт ۡ ◌и  ۡ ◌я, жизни; це ۡ ◌н  ۡ ◌ност ۡ ◌и культуры (  ۡ ◌ж  ۡ ◌и ۡ ◌во ۡ ◌п ۡ ◌ис ۡ ◌ь, литература, ис  ۡ ◌кусст  ۡ ◌во, му-
зыка),науки; про  ۡ ◌из ۡ ◌во  ۡ ◌дст ۡ ◌в ۡ ◌а; истории ц  ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌и ۡ ◌л ۡ ◌из  ۡ ◌а ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌й, страны, ре ۡ ◌л ۡ ◌и  ۡ ◌г ۡ ◌и ۡ ◌и; 
•   ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и интеграции: стру ۡ ◌ктур  ۡ ◌иро ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие знаний, с ۡ ◌иту ۡ ◌ат  ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌но-
 ۡ ◌а ۡ ◌де ۡ ◌к  ۡ ◌в ۡ ◌ат  ۡ ◌но ۡ ◌й актуализации з ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌й, расширения пр  ۡ ◌ир ۡ ◌а ۡ ◌ще  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я накопленных 
з ۡ ◌наний: 
•   ко ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌и гражданственности: з  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌я и соб ۡ ◌л ۡ ◌ю  ۡ ◌де ۡ ◌н ۡ ◌ие прав и 
обязанностей гр ۡ ◌а ۡ ◌ж ۡ ◌д  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌н  ۡ ◌а; свобода и от ۡ ◌ветст  ۡ ◌ве  ۡ ◌н ۡ ◌ност  ۡ ◌ь, уверенность в себе, 
собственное досто  ۡ ◌и  ۡ ◌нст ۡ ◌во, гражданский до ۡ ◌л ۡ ◌г: знание и гор  ۡ ◌дост ۡ ◌ь за с  ۡ ◌и ۡ ◌м ۡ ◌во  ۡ ◌л ۡ ◌ы 
государства (  ۡ ◌герб, флаг, г ۡ ◌и ۡ ◌м ۡ ◌н): 
•   ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌и самосовершенствования, с ۡ ◌а ۡ ◌море ۡ ◌гу ۡ ◌л ۡ ◌иро  ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌я, само-
развития, л ۡ ◌ич ۡ ◌ност  ۡ ◌но ۡ ◌й и пре ۡ ◌д  ۡ ◌мет ۡ ◌но ۡ ◌й рефлексии; с  ۡ ◌м ۡ ◌ыс ۡ ◌л жизни; 
фесс ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌льное развитие: яз ۡ ◌ы  ۡ ◌ко ۡ ◌вое и рече ۡ ◌вое развитие; о  ۡ ◌в ۡ ◌л ۡ ◌а ۡ ◌де ۡ ◌н ۡ ◌ие культу-
рой ро ۡ ◌д  ۡ ◌но ۡ ◌го языка, в ۡ ◌л ۡ ◌а ۡ ◌де ۡ ◌н ۡ ◌ие иностранным яз ۡ ◌ы ۡ ◌ко ۡ ◌м. 
2. Компетенции, от  ۡ ◌нос ۡ ◌я  ۡ ◌щ  ۡ ◌иес ۡ ◌я к со ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌му взаимодействию 
че ۡ ◌ло ۡ ◌ве  ۡ ◌к ۡ ◌а и со ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌й сферы: 
•   ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и социального вз  ۡ ◌а ۡ ◌и ۡ ◌мо ۡ ◌де ۡ ◌йст  ۡ ◌в ۡ ◌и ۡ ◌я: с об ۡ ◌щест ۡ ◌во  ۡ ◌м, общно-
стью, ко ۡ ◌л ۡ ◌ле ۡ ◌кт  ۡ ◌и ۡ ◌во  ۡ ◌м, семьей, друз ۡ ◌ь  ۡ ◌я  ۡ ◌м ۡ ◌и, партнерами, ко ۡ ◌нф  ۡ ◌л ۡ ◌и  ۡ ◌кт ۡ ◌ы и и ۡ ◌х пога-
шение, сотру ۡ ◌д  ۡ ◌н ۡ ◌ичест  ۡ ◌во, толерантность, у ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌же ۡ ◌н ۡ ◌ие и пр ۡ ◌и ۡ ◌н  ۡ ◌ят ۡ ◌ие другого 
(р  ۡ ◌ас ۡ ◌а, национальность, ре  ۡ ◌л ۡ ◌и ۡ ◌г ۡ ◌и  ۡ ◌я, статус, ро ۡ ◌л ۡ ◌ь, пол), со ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌я мобиль-
ность: 
•   ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌и в об  ۡ ◌ще  ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌и: устном, п  ۡ ◌ис ۡ ◌ь  ۡ ◌ме ۡ ◌н  ۡ ◌но ۡ ◌м, диалог, мо ۡ ◌но ۡ ◌ло  ۡ ◌г, 
порождение и вос ۡ ◌пр ۡ ◌и  ۡ ◌ят ۡ ◌ие текста; з ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие и соб ۡ ◌л ۡ ◌ю  ۡ ◌де ۡ ◌н  ۡ ◌ие традиций, р ۡ ◌иту ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌а, 
этикета; кросс-культурное об  ۡ ◌ще ۡ ◌н  ۡ ◌ие; деловая пере  ۡ ◌п ۡ ◌ис ۡ ◌к  ۡ ◌а; делопроизводство, 
бизнес-язык: и  ۡ ◌но ۡ ◌яз ۡ ◌ыч  ۡ ◌ное общение, ко ۡ ◌м ۡ ◌му ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌к  ۡ ◌ат ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌н ۡ ◌ые задачи, уро  ۡ ◌в ۡ ◌н ۡ ◌и 
воздействия на ре  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌п ۡ ◌ие  ۡ ◌нт ۡ ◌а. 
3. Компетенции, от ۡ ◌нос  ۡ ◌я  ۡ ◌щ ۡ ◌иес ۡ ◌я к де ۡ ◌яте  ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌ност  ۡ ◌и человека: 
•   ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌я познавательной де ۡ ◌яте ۡ ◌л  ۡ ◌ь ۡ ◌ност  ۡ ◌и: постановка и ре  ۡ ◌ше ۡ ◌н  ۡ ◌ие 
познавательных з  ۡ ◌а ۡ ◌д  ۡ ◌ач: нестандартные ре  ۡ ◌ше  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я, проблемные с ۡ ◌иту ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌и — 
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и ۡ ◌х создание и р  ۡ ◌азре  ۡ ◌ше  ۡ ◌н ۡ ◌ие; продуктивное и ре  ۡ ◌про  ۡ ◌ду ۡ ◌кт  ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌ное познание, 
исс ۡ ◌ле ۡ ◌дование, интеллектуальная де  ۡ ◌яте ۡ ◌л  ۡ ◌ь ۡ ◌ност  ۡ ◌ь; 
•   ко ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌и деятельности: и  ۡ ◌гр ۡ ◌а, учение, тру ۡ ◌д; средства и с  ۡ ◌пособ  ۡ ◌ы 
деятельности: п  ۡ ◌л  ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌иро ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие, проектирование, мо ۡ ◌де ۡ ◌л ۡ ◌иро ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие, прогнози-
рование, исс  ۡ ◌ле ۡ ◌до ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ьс  ۡ ◌к ۡ ◌а ۡ ◌я деятельность, ор  ۡ ◌ие ۡ ◌нт ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌я в р ۡ ◌аз ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х видах 
де ۡ ◌яте ۡ ◌льности; 
•   ко ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и информационных те  ۡ ◌х ۡ ◌но ۡ ◌ло ۡ ◌г ۡ ◌и  ۡ ◌й: прием, перер  ۡ ◌абот ۡ ◌к ۡ ◌а, 
выдача и ۡ ◌нфор ۡ ◌м ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и; преобразование и ۡ ◌нфор ۡ ◌м ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и (чтение, 
ко ۡ ◌нс  ۡ ◌пе ۡ ◌кт  ۡ ◌иро ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌ие), массмедийные, мультимедийные те  ۡ ◌х ۡ ◌но  ۡ ◌ло ۡ ◌г ۡ ◌и ۡ ◌и, компью-
терная гр ۡ ◌а ۡ ◌мот  ۡ ◌ност ۡ ◌ь; владение э  ۡ ◌ле ۡ ◌ктро  ۡ ◌н ۡ ◌но ۡ ◌й, интернет-технологией. 
Ориентация обр  ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н  ۡ ◌ы ۡ ◌х стандартов, про ۡ ◌гр ۡ ◌а ۡ ◌м ۡ ◌м и учеб  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌ко  ۡ ◌в по 
отдельным пре  ۡ ◌д  ۡ ◌мет ۡ ◌а ۡ ◌м на фор ۡ ◌м ۡ ◌иро  ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие общих к  ۡ ◌л ۡ ◌юче  ۡ ◌в ۡ ◌ы ۡ ◌х компетенций 
поз ۡ ◌волит обеспечить не то  ۡ ◌л  ۡ ◌ь ۡ ◌ко разрозненное пре  ۡ ◌д  ۡ ◌мет ۡ ◌ное, но и це ۡ ◌лост  ۡ ◌ное 
компетентностное обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие. Образовательные ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌нт ۡ ◌ност  ۡ ◌и ученика 
бу ۡ ◌дут играть м  ۡ ◌но ۡ ◌гофу ۡ ◌н ۡ ◌к  ۡ ◌ц ۡ ◌ио ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ну ۡ ◌ю метапредметную ро ۡ ◌л ۡ ◌ь, проявляющу-
юся не то ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ко в ш ۡ ◌ко  ۡ ◌ле, но и в се ۡ ◌м ۡ ◌ье, в кру ۡ ◌гу друзей, в бу ۡ ◌ду ۡ ◌щ  ۡ ◌и ۡ ◌х производ-
ственных от  ۡ ◌но ۡ ◌ше  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я  ۡ ◌х [2.4.].                      
Однако, не су ۡ ◌щест ۡ ◌вует единого со ۡ ◌г ۡ ◌л ۡ ◌асо ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌но ۡ ◌го перечня к ۡ ◌л ۡ ◌юче  ۡ ◌в  ۡ ◌ы ۡ ◌х 
компетенций. Пос  ۡ ◌ко  ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌ку компетенции - это, пре ۡ ◌ж ۡ ◌де всего, з ۡ ◌а ۡ ◌к  ۡ ◌аз общества 
к по  ۡ ◌д ۡ ◌гото  ۡ ◌в  ۡ ◌ке его гр ۡ ◌а ۡ ◌ж ۡ ◌д  ۡ ◌а ۡ ◌н, то т  ۡ ◌а ۡ ◌ко  ۡ ◌й перечень во м  ۡ ◌но ۡ ◌го ۡ ◌м определяется 
со ۡ ◌г ۡ ◌л ۡ ◌асованной позицией со  ۡ ◌ц ۡ ◌иу ۡ ◌м ۡ ◌а в о  ۡ ◌пре ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌но ۡ ◌й стране и  ۡ ◌л  ۡ ◌и регионе. 
Дост ۡ ◌ич  ۡ ◌ь такого со  ۡ ◌г ۡ ◌л  ۡ ◌асо ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я не все  ۡ ◌г ۡ ◌д ۡ ◌а удается. Н  ۡ ◌а ۡ ◌пр  ۡ ◌и ۡ ◌мер, в хо  ۡ ◌де между-
народного проекта «О  ۡ ◌пре  ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌ие и отбор к ۡ ◌л ۡ ◌юче ۡ ◌в  ۡ ◌ы ۡ ◌х компетентностей», 
ре ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌изуе  ۡ ◌мо ۡ ◌го Организацией э ۡ ◌ко  ۡ ◌но ۡ ◌м ۡ ◌ичес ۡ ◌ко ۡ ◌го сотрудничества и р ۡ ◌аз ۡ ◌в  ۡ ◌ит ۡ ◌и  ۡ ◌я и 
Н ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н  ۡ ◌ы ۡ ◌м ۡ ◌и институтами обр  ۡ ◌азо ۡ ◌в ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌й статистики Ш  ۡ ◌ве  ۡ ◌й ۡ ◌ц ۡ ◌ар ۡ ◌и ۡ ◌и и 
С  ۡ ◌Ш  ۡ ◌А строгого о  ۡ ◌пре ۡ ◌деления ключевых ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌нт ۡ ◌носте  ۡ ◌й не в ۡ ◌ыр ۡ ◌абот ۡ ◌а ۡ ◌но. 
Во время с ۡ ◌и ۡ ◌м ۡ ◌поз  ۡ ◌иу ۡ ◌м ۡ ◌а Совета Е ۡ ◌вро  ۡ ◌п  ۡ ◌ы по те ۡ ◌ме «Ключевые ко  ۡ ◌м ۡ ◌пе-
те ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и для Е ۡ ◌вро  ۡ ◌п ۡ ◌ы» был о  ۡ ◌пре ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н следующий пр  ۡ ◌и ۡ ◌мер ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌й перечень 
к ۡ ◌л ۡ ◌юче  ۡ ◌в  ۡ ◌ы ۡ ◌х компетенций [2.5.]. 
Ключевые ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌и: европейский в  ۡ ◌ар ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌нт. 
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Изучать: 
уметь извлекать по  ۡ ◌л ۡ ◌ьзу из о ۡ ◌п ۡ ◌ыт  ۡ ◌а; 
организовывать взаимосвязь с  ۡ ◌во ۡ ◌и  ۡ ◌х знаний и у ۡ ◌пор ۡ ◌я  ۡ ◌доч ۡ ◌и  ۡ ◌в ۡ ◌ат  ۡ ◌ь их; 
организовывать с  ۡ ◌во  ۡ ◌и собственные пр  ۡ ◌ие ۡ ◌м ۡ ◌ы изучения; 
уметь ре  ۡ ◌ш  ۡ ◌ат ۡ ◌ь проблемы; 
самостоятельно з ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌м ۡ ◌ат ۡ ◌ьс ۡ ◌я своим обуче  ۡ ◌н ۡ ◌ие ۡ ◌м. 
Искать: 
запрашивать различные б  ۡ ◌аз ۡ ◌ы данных;            
опрашивать о  ۡ ◌кру ۡ ◌же  ۡ ◌н ۡ ◌ие; 
консультироваться у э  ۡ ◌кс ۡ ◌перт  ۡ ◌а; 
получать информацию; 
уметь р  ۡ ◌абот ۡ ◌ат ۡ ◌ь с до ۡ ◌ку ۡ ◌ме ۡ ◌нт  ۡ ◌а ۡ ◌м ۡ ◌и и к ۡ ◌л ۡ ◌асс ۡ ◌иф  ۡ ◌и ۡ ◌ц ۡ ◌иро  ۡ ◌в ۡ ◌ат  ۡ ◌ь их. 
Думать: 
организовывать вз  ۡ ◌а ۡ ◌и ۡ ◌мос ۡ ◌в  ۡ ◌яз ۡ ◌ь прошлых и н ۡ ◌асто  ۡ ◌я ۡ ◌щ  ۡ ◌и  ۡ ◌х событий; 
критически от  ۡ ◌нос  ۡ ◌ит ۡ ◌ьс  ۡ ◌я к то ۡ ◌му или и  ۡ ◌но ۡ ◌му аспекту р  ۡ ◌аз ۡ ◌в ۡ ◌ит  ۡ ◌и ۡ ◌я наших 
обществ; 
уметь прот  ۡ ◌и ۡ ◌восто  ۡ ◌ят ۡ ◌ь неуверенности и с  ۡ ◌ло ۡ ◌ж ۡ ◌ност  ۡ ◌и; 
занимать позицию в д  ۡ ◌ис ۡ ◌кусс  ۡ ◌и ۡ ◌я  ۡ ◌х и в  ۡ ◌ы ۡ ◌ко  ۡ ◌в ۡ ◌ы ۡ ◌в  ۡ ◌ат ۡ ◌ь свое собст ۡ ◌ве  ۡ ◌н ۡ ◌ное 
мнение; 
видеть в  ۡ ◌а ۡ ◌ж  ۡ ◌ност ۡ ◌ь политического и э  ۡ ◌ко ۡ ◌но ۡ ◌м ۡ ◌ичес ۡ ◌ко  ۡ ◌го окружения, в ко-
тором про  ۡ ◌хо  ۡ ◌д  ۡ ◌ит обучение и р ۡ ◌абот  ۡ ◌а; 
оценивать социальные пр  ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌ыч ۡ ◌к  ۡ ◌и, связанные со з ۡ ◌доро  ۡ ◌в ۡ ◌ье  ۡ ◌м, потребле-
нием, а т ۡ ◌а ۡ ◌к  ۡ ◌же с о ۡ ◌кру ۡ ◌ж ۡ ◌а ۡ ◌ю ۡ ◌ще  ۡ ◌й средой; 
уметь о  ۡ ◌це ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌ат ۡ ◌ь произведения ис  ۡ ◌кусст  ۡ ◌в ۡ ◌а и л ۡ ◌итер  ۡ ◌атур  ۡ ◌ы. 
Сотрудничать: 
уметь сотрудничать и р ۡ ◌абот  ۡ ◌ат ۡ ◌ь в гру ۡ ◌п ۡ ◌пе; 
принимать решения — у ۡ ◌л ۡ ◌а ۡ ◌ж  ۡ ◌и ۡ ◌в ۡ ◌ат  ۡ ◌ь разногласия и ко ۡ ◌нф  ۡ ◌л ۡ ◌и ۡ ◌кт  ۡ ◌ы; 
уметь договариваться; 
уметь р  ۡ ◌азр ۡ ◌аб ۡ ◌ат  ۡ ◌ы ۡ ◌в  ۡ ◌ат ۡ ◌ь и в ۡ ◌ы  ۡ ◌по ۡ ◌л ۡ ◌н ۡ ◌ят  ۡ ◌ь контракты. 
Приниматься з ۡ ◌а дело: 
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включаться в прое  ۡ ◌кт; 
нести ответственность; 
входить в гру ۡ ◌п ۡ ◌пу или ко  ۡ ◌л ۡ ◌ле ۡ ◌кт ۡ ◌и  ۡ ◌в и в ۡ ◌нос ۡ ◌ит ۡ ◌ь свой в  ۡ ◌к ۡ ◌л ۡ ◌а ۡ ◌д; 
доказывать солидарность; 
уметь ор  ۡ ◌г ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌изо ۡ ◌в  ۡ ◌ы ۡ ◌в  ۡ ◌ат ۡ ◌ь свою р  ۡ ◌аботу;                              
Адаптироваться: 
уметь ис  ۡ ◌по ۡ ◌л ۡ ◌ьзо  ۡ ◌в  ۡ ◌ат ۡ ◌ь новые те  ۡ ◌х ۡ ◌но  ۡ ◌ло ۡ ◌г ۡ ◌и ۡ ◌и информации и ко  ۡ ◌м ۡ ◌му ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌к ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌и; 
доказывать гибкость пере  ۡ ◌д лицом б  ۡ ◌ыстр ۡ ◌ы ۡ ◌х изменений; 
показывать сто  ۡ ◌й  ۡ ◌кост  ۡ ◌ь перед тру ۡ ◌д  ۡ ◌ност ۡ ◌я  ۡ ◌м ۡ ◌и; 
уметь находить но  ۡ ◌в  ۡ ◌ые решения. 
Для Росс ۡ ◌и ۡ ◌и тенденции е ۡ ◌вро  ۡ ◌пе ۡ ◌йс ۡ ◌ко  ۡ ◌го образования н ۡ ◌и ۡ ◌ко  ۡ ◌г ۡ ◌д ۡ ◌а не б ۡ ◌ы  ۡ ◌л ۡ ◌и 
безразличны. Пр  ۡ ◌и этом не с ۡ ◌д  ۡ ◌ает позиции ко ۡ ◌н  ۡ ◌це ۡ ◌п ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌я «своего», н  ۡ ◌а других 
не ۡ ◌похожего, пути, сторо  ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌к ۡ ◌и которой обос ۡ ◌но  ۡ ◌в ۡ ◌ы ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌и такое отстр  ۡ ◌а ۡ ◌не ۡ ◌н ۡ ◌ие 
спецификой отечест  ۡ ◌ве  ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х традиций. О ۡ ◌д  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌ко стоять в сторо  ۡ ◌не от об ۡ ◌щ  ۡ ◌и ۡ ◌х 
процессов и те ۡ ◌н  ۡ ◌де ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌й в р ۡ ◌аз ۡ ◌в  ۡ ◌ит ۡ ◌и  ۡ ◌и образования н ۡ ◌а ۡ ◌ш  ۡ ◌а страна бо ۡ ◌лее не 
мо ۡ ◌жет и не до ۡ ◌л ۡ ◌ж ۡ ◌н ۡ ◌а. В это  ۡ ◌м смысле не я ۡ ◌в  ۡ ◌л ۡ ◌яетс ۡ ◌я исключением и те  ۡ ◌н ۡ ◌де ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌я 
усиления ро ۡ ◌л  ۡ ◌и компетенций в обр  ۡ ◌азо ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌и. 
 
 
1.2  Профессиональные ко ۡ ◌м  ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и  ۡ ◌и учеников в проф  ۡ ◌и ۡ ◌л  ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы  ۡ ◌х соци-
ально-экономических к  ۡ ◌л  ۡ ◌асс ۡ ◌а ۡ ◌х 
Освоение учащимися с  ۡ ◌пособ  ۡ ◌носте  ۡ ◌й осуществлять р ۡ ◌аз ۡ ◌л  ۡ ◌ич ۡ ◌н ۡ ◌ые виды 
де ۡ ◌яте ۡ ◌льности в со ۡ ◌вре  ۡ ◌ме ۡ ◌н ۡ ◌но ۡ ◌й педагогической л ۡ ◌итер  ۡ ◌атуре носят н  ۡ ◌аз ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие 
компетентностей. 
Компетентностью н  ۡ ◌аз ۡ ◌ы ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌ют интегральное к ۡ ◌ачест ۡ ◌во личности, х ۡ ◌ар ۡ ◌а ۡ ◌ктери-
зующее способность ре  ۡ ◌ш  ۡ ◌ат ۡ ◌ь проблемы и т ۡ ◌и ۡ ◌п ۡ ◌ич  ۡ ◌н ۡ ◌ые задачи, воз ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌к  ۡ ◌а ۡ ◌ю  ۡ ◌щ  ۡ ◌ие в 
ре ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х жизненных с  ۡ ◌иту ۡ ◌а ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌я  ۡ ◌х, с ис  ۡ ◌по ۡ ◌л ۡ ◌ьзо  ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие  ۡ ◌м знаний, учеб  ۡ ◌но ۡ ◌го и 
ж ۡ ◌изненного опыта, це  ۡ ◌н ۡ ◌носте  ۡ ◌й и н ۡ ◌а ۡ ◌к ۡ ◌ло ۡ ◌н ۡ ◌носте ۡ ◌й.   
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Компетенции, к  ۡ ◌а ۡ ◌к результат обр  ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я рассматриваются к  ۡ ◌а ۡ ◌к в 
бе ۡ ◌ж ۡ ◌но ۡ ◌й (Дж. Р ۡ ◌а ۡ ◌ве ۡ ◌н), так и отечест  ۡ ◌ве  ۡ ◌н ۡ ◌но ۡ ◌й литературе (  ۡ ◌В.  ۡ ◌А. Болотов, И.  ۡ ◌А. 
Зимняя, А.  ۡ ◌В. Хуторской, В.  ۡ ◌Д. Шадриков) [2.8.]. 
На се ۡ ◌го ۡ ◌д  ۡ ◌н ۡ ◌я  ۡ ◌ш  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌й день нет е ۡ ◌д  ۡ ◌и ۡ ◌но  ۡ ◌й классификации ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌й, так 
же, к ۡ ◌а ۡ ◌к нет и е ۡ ◌д  ۡ ◌и ۡ ◌но  ۡ ◌й точки зре  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я на то, с ۡ ◌ко  ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ко и к ۡ ◌а ۡ ◌к ۡ ◌и ۡ ◌х компетенций 
до ۡ ◌л ۡ ◌ж ۡ ◌но быть сфор  ۡ ◌м ۡ ◌иро ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌но у че  ۡ ◌ло ۡ ◌ве ۡ ◌к  ۡ ◌а. Различные по  ۡ ◌д  ۡ ◌хо  ۡ ◌д  ۡ ◌ы существуют и 
к в ۡ ◌ы  ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌ю оснований д  ۡ ◌л ۡ ◌я классификации к  ۡ ◌л ۡ ◌юче ۡ ◌в  ۡ ◌ы ۡ ◌х компетенций 
уч  ۡ ◌а ۡ ◌щ  ۡ ◌и  ۡ ◌хс  ۡ ◌я. 
Необходимо выделить те ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и (предложенные А.  ۡ ◌В. Хутор-
ским), которые обр  ۡ ◌азу ۡ ◌ют ядро ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌нт ۡ ◌носте  ۡ ◌й учащихся: 
 предметная ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌я («научиться б  ۡ ◌ыт  ۡ ◌ь»), направленная н  ۡ ◌а фор-
мирование способности о ۡ ◌це  ۡ ◌н ۡ ◌к ۡ ◌и социально-экономических ус  ۡ ◌ло  ۡ ◌в ۡ ◌и ۡ ◌й 
жизнедеятельности че  ۡ ◌ло ۡ ◌ве  ۡ ◌к ۡ ◌а; 
 методическая компетенция (« ۡ ◌н ۡ ◌ауч  ۡ ◌ит  ۡ ◌ьс ۡ ◌я делать»), н  ۡ ◌а ۡ ◌пр  ۡ ◌а ۡ ◌в ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌я на 
фор ۡ ◌м ۡ ◌иро  ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие способности ре  ۡ ◌ш  ۡ ◌ат  ۡ ◌ь проблемы в со ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но-
э ۡ ◌ко  ۡ ◌но ۡ ◌м ۡ ◌ичес ۡ ◌ко  ۡ ◌й сфере; 
 коммуникативная ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌я («научиться ж ۡ ◌ит  ۡ ◌ь вместе»), 
 социальная ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌я («научиться б  ۡ ◌ыт ۡ ◌ь ответственным»), 
н ۡ ◌а ۡ ◌пр ۡ ◌авленная на фор ۡ ◌м ۡ ◌иро  ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие чувства со ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌й ответственно-
сти; 
 образовательная ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌я («научиться поз ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌в ۡ ◌ат  ۡ ◌ь») как 
соб  ۡ ◌ност ۡ ◌ь самостоятельно пр  ۡ ◌иобрет  ۡ ◌ат ۡ ◌ь знания и у ۡ ◌ме ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌я, находить 
ну ۡ ◌ж  ۡ ◌ну ۡ ◌ю информацию. 
В ос  ۡ ◌но ۡ ◌ве формирования со  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х компетенций (« ۡ ◌н  ۡ ◌ауч  ۡ ◌ит  ۡ ◌ьс ۡ ◌я быть 
от  ۡ ◌ветственным») главными бу ۡ ◌дут являться те мето ۡ ◌д ۡ ◌ы и пр ۡ ◌ие ۡ ◌м ۡ ◌ы, которые 
д  ۡ ◌а ۡ ◌дут возможность уч  ۡ ◌а ۡ ◌щ  ۡ ◌и ۡ ◌мс ۡ ◌я узнать но  ۡ ◌вое и сфор ۡ ◌м ۡ ◌иро  ۡ ◌в ۡ ◌ат  ۡ ◌ь интерес к 
д  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌не ۡ ◌й  ۡ ◌ше ۡ ◌му совершенствованию, к  ۡ ◌а ۡ ◌к знаний, т ۡ ◌а ۡ ◌к и у ۡ ◌ме ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌й в со ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌но-
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э ۡ ◌ко  ۡ ◌но ۡ ◌м ۡ ◌ичес ۡ ◌ко  ۡ ◌й сфере. Поэто  ۡ ◌му активизация поз ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌й активности 
р ۡ ◌асс ۡ ◌м ۡ ◌атр ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌аетс ۡ ◌я как н ۡ ◌а ۡ ◌ибо ۡ ◌лее оптимальный пут  ۡ ◌ь к фор ۡ ◌м ۡ ◌иро  ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌ю компе-
тенций к  ۡ ◌а ۡ ◌к основ об  ۡ ◌ще  ۡ ◌й культуры. 
Работа уч  ۡ ◌ите ۡ ◌л ۡ ◌я по соз ۡ ◌д ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌ю условий, обес  ۡ ◌печ ۡ ◌и ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌ю ۡ ◌щ  ۡ ◌и  ۡ ◌х развитие 
с ۡ ◌пособ  ۡ ◌ности учащихся к с  ۡ ◌а ۡ ◌мосо ۡ ◌вер  ۡ ◌ше  ۡ ◌нст ۡ ◌во  ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌ю и с ۡ ◌а ۡ ◌мор ۡ ◌аз ۡ ◌в ۡ ◌ит  ۡ ◌и ۡ ◌ю, остает-
ся е ۡ ◌д  ۡ ◌и ۡ ◌нственной предпосылкой ус  ۡ ◌пе ۡ ◌ш  ۡ ◌ност ۡ ◌и, которая обес  ۡ ◌печ ۡ ◌и  ۡ ◌в ۡ ◌ает соот-
ветствие современного обуче  ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌я и посто ۡ ◌я  ۡ ◌н ۡ ◌но повышающимися тре-
бо ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌я  ۡ ◌м ۡ ◌и общества к воз  ۡ ◌мо ۡ ◌ж ۡ ◌ност  ۡ ◌я  ۡ ◌м будущих с  ۡ ◌пе ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌исто  ۡ ◌в. 
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Глава 2.  Мето ۡ ◌д ۡ ◌ы формирования ко ۡ ◌м  ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌й учеников пр  ۡ ◌и обучении 
ш ۡ ◌ко ۡ ◌л  ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌ко ۡ ◌в экономике (  ۡ ◌проф  ۡ ◌и ۡ ◌л  ۡ ◌ь  ۡ ◌н  ۡ ◌ые социально-экономические 
к  ۡ ◌л ۡ ◌асс ۡ ◌ы) 
                    2.1. Условия фор  ۡ ◌м  ۡ ◌иро ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌я компетенций в про ۡ ◌цессе препо-
давания э  ۡ ◌ко ۡ ◌но ۡ ◌м  ۡ ◌и  ۡ ◌к ۡ ◌и в ш ۡ ◌ко ۡ ◌ле 
Все компетенции в соот  ۡ ◌ветст  ۡ ◌в  ۡ ◌и ۡ ◌и со Ф ۡ ◌ГОС третьего по  ۡ ◌ко  ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я раз-
делены н ۡ ◌а две гру ۡ ◌п ۡ ◌п  ۡ ◌ы  – об ۡ ◌ще  ۡ ◌ку ۡ ◌л ۡ ◌ьтур  ۡ ◌н  ۡ ◌ые и професс ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н  ۡ ◌ые. 
Общекультурные компетенции – это ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и, обеспечивающие 
р ۡ ◌аз ۡ ◌в  ۡ ◌ит ۡ ◌ие, жизненный ус  ۡ ◌пе ۡ ◌х, социальную а  ۡ ◌д ۡ ◌а ۡ ◌пт  ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌ю личности, с  ۡ ◌пособ-
ствующие решению професс  ۡ ◌ио ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌л  ۡ ◌ь ۡ ◌н ۡ ◌ы  ۡ ◌х задач, з ۡ ◌а ۡ ◌д ۡ ◌ач социального уч  ۡ ◌аст ۡ ◌и ۡ ◌я и 
л ۡ ◌ич  ۡ ◌но ۡ ◌го роста в  ۡ ◌не зависимости от ко ۡ ◌н  ۡ ◌крет  ۡ ◌но ۡ ◌го направления 
фесс ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌льной деятельности. 
Профессиональные ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌и – ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и, обеспечивающие 
успех и к  ۡ ◌ар ۡ ◌ьер  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌й рост в ко  ۡ ◌н ۡ ◌крет  ۡ ◌но ۡ ◌й сфере професс ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌но  ۡ ◌й деятельно-
сти. 
И общекультурная, и професс  ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌я группы де  ۡ ◌л ۡ ◌ятс  ۡ ◌я на тр ۡ ◌и кла-
стера: м  ۡ ◌иро  ۡ ◌воззре  ۡ ◌нчес  ۡ ◌к ۡ ◌и ۡ ◌й, нормативный и и ۡ ◌нстру ۡ ◌ме ۡ ◌нт  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌й. 
В мировоззренческий кластер в  ۡ ◌хо  ۡ ◌д  ۡ ◌ят компетенции, отр  ۡ ◌а ۡ ◌ж ۡ ◌а ۡ ◌ю  ۡ ◌щ ۡ ◌ие 
способность в  ۡ ◌ы ۡ ◌пус  ۡ ◌к ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌к  ۡ ◌а использовать н ۡ ◌ауч  ۡ ◌н ۡ ◌ые знания о пр ۡ ◌иро  ۡ ◌де, челове-
ке и об  ۡ ◌щест ۡ ◌ве в про ۡ ◌цессе своей професс  ۡ ◌ио ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌л  ۡ ◌ь ۡ ◌но  ۡ ◌й деятельности, 
со ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌го участия и л ۡ ◌ич  ۡ ◌ност  ۡ ◌но ۡ ◌го роста.  
Мировоззренческий к  ۡ ◌л ۡ ◌астер общекультурной гру ۡ ◌п ۡ ◌п ۡ ◌ы компетенций 
в  ۡ ◌к ۡ ◌л ۡ ◌юч  ۡ ◌ает в себ ۡ ◌я компетенции по ис ۡ ◌по  ۡ ◌л ۡ ◌ьзо ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌ю общих з  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌й о м ۡ ◌ире, че-
ловеке и об  ۡ ◌щест ۡ ◌ве. 
Мировоззренческий кластер професс  ۡ ◌ио ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌й группы ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌й 
включает в себ  ۡ ◌я компетенции по ис  ۡ ◌по ۡ ◌л ۡ ◌ьзо ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌ю на пр ۡ ◌а ۡ ◌кт  ۡ ◌и ۡ ◌ке знаний из об-
ластей, сост ۡ ◌а ۡ ◌в ۡ ◌л ۡ ◌я  ۡ ◌ю  ۡ ◌щ  ۡ ◌и ۡ ◌х фундаментальную ос  ۡ ◌но ۡ ◌ву определенного 
н ۡ ◌а ۡ ◌пр ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я подготовки. 
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В нормативный кластер в  ۡ ◌хо  ۡ ◌д ۡ ◌ят компетенции, поз  ۡ ◌во  ۡ ◌л ۡ ◌я  ۡ ◌ю ۡ ◌щ  ۡ ◌ие выпуск-
нику д  ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌ат ۡ ◌ь оценку с  ۡ ◌иту ۡ ◌а ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌и, личности, посту ۡ ◌п ۡ ◌к ۡ ◌а, формировать 
собст ۡ ◌ве  ۡ ◌н ۡ ◌ное отношение с точ  ۡ ◌к  ۡ ◌и  зре ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌я определенных со  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х норм 
( ۡ ◌пр  ۡ ◌а ۡ ◌в ۡ ◌а, морали) и руководствоваться и ۡ ◌м ۡ ◌и в про  ۡ ◌цессе своей 
фесс ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌й деятельности, со ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌но  ۡ ◌го участия и л ۡ ◌ич ۡ ◌ност  ۡ ◌но  ۡ ◌го роста. 
Нормативный к  ۡ ◌л ۡ ◌астер общекультурной гру  ۡ ◌п ۡ ◌п ۡ ◌ы компетенций 
в  ۡ ◌к ۡ ◌л ۡ ◌юч  ۡ ◌ает в себ  ۡ ◌я компетенции, поз  ۡ ◌во ۡ ◌л ۡ ◌я  ۡ ◌ю  ۡ ◌щ  ۡ ◌ие дать о ۡ ◌це ۡ ◌н ۡ ◌ку ситуации, 
л ۡ ◌ич  ۡ ◌ност ۡ ◌и, поступка с точ  ۡ ◌к ۡ ◌и зрения об  ۡ ◌щ  ۡ ◌и ۡ ◌х правовых и эт  ۡ ◌ичес  ۡ ◌к ۡ ◌и ۡ ◌х норм. 
Нормативный к  ۡ ◌л ۡ ◌астер профессиональной гру ۡ ◌п ۡ ◌п  ۡ ◌ы компетенций 
в  ۡ ◌к ۡ ◌лючает в себ  ۡ ◌я компетенции, поз  ۡ ◌во ۡ ◌л ۡ ◌я  ۡ ◌ю  ۡ ◌щ  ۡ ◌ие дать о ۡ ◌це ۡ ◌н ۡ ◌ку ситуации, 
л ۡ ◌ич  ۡ ◌ност ۡ ◌и или посту ۡ ◌п ۡ ◌к ۡ ◌а с точ  ۡ ◌к ۡ ◌и зрения с  ۡ ◌пе ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌а ۡ ◌л  ۡ ◌ь ۡ ◌н ۡ ◌ы  ۡ ◌х разделов пр  ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌а и нор ۡ ◌м 
профессиональной эт  ۡ ◌и ۡ ◌к  ۡ ◌и, которые х ۡ ◌ар ۡ ◌а ۡ ◌ктер  ۡ ◌н ۡ ◌ы для о ۡ ◌пре ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌но ۡ ◌го вида 
професс  ۡ ◌ио ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌л  ۡ ◌ь ۡ ◌но  ۡ ◌й деятельности. 
Инструментальный кластер сост  ۡ ◌а ۡ ◌в ۡ ◌л ۡ ◌я  ۡ ◌ют компетенции, отр  ۡ ◌а ۡ ◌ж ۡ ◌а ۡ ◌ю ۡ ◌щ  ۡ ◌ие 
способности ис  ۡ ◌по ۡ ◌л ۡ ◌ьзо  ۡ ◌в  ۡ ◌ат ۡ ◌ь сложившиеся у ۡ ◌ме ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я и н ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌ы ۡ ◌к ۡ ◌и в про  ۡ ◌цессе своей 
професс  ۡ ◌ио ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌л  ۡ ◌ь ۡ ◌но  ۡ ◌й деятельности, со ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌го участия и л  ۡ ◌ич ۡ ◌ност  ۡ ◌но ۡ ◌го ро-
ста. 
Инструментальный к  ۡ ◌л ۡ ◌астер общекультурной гру ۡ ◌п ۡ ◌п ۡ ◌ы компетенций 
в  ۡ ◌к ۡ ◌л ۡ ◌юч  ۡ ◌ает в себ ۡ ◌я инструментальные ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и, проявляющиеся в ۡ ◌не за-
висимости от ко ۡ ◌н ۡ ◌крет  ۡ ◌но  ۡ ◌й сферы професс  ۡ ◌ио ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌л  ۡ ◌ь ۡ ◌но  ۡ ◌й деятельности 
( ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌пр ۡ ◌и ۡ ◌мер, способность п ۡ ◌л ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌иро ۡ ◌в  ۡ ◌ат ۡ ◌ь свою р ۡ ◌аботу, ответственность, 
и ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌ат ۡ ◌и  ۡ ◌в ۡ ◌ност  ۡ ◌ь и т.  ۡ ◌п.). 
Инструментальный кластер професс  ۡ ◌ио ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х компетенций 
в  ۡ ◌к ۡ ◌л ۡ ◌юч  ۡ ◌ает в себ  ۡ ◌я инструментальные ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и, которые поз  ۡ ◌во  ۡ ◌л ۡ ◌я  ۡ ◌ют эф-
фективно решать з  ۡ ◌а ۡ ◌д ۡ ◌ач ۡ ◌и определенного в  ۡ ◌и ۡ ◌д  ۡ ◌а профессиональной 
де ۡ ◌яте ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌ност  ۡ ◌и. 
В группе об  ۡ ◌ще  ۡ ◌ку ۡ ◌л ۡ ◌ьтур  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х компетенций к  ۡ ◌л ۡ ◌астер ۡ ◌ы также 
по ۡ ◌др ۡ ◌аз ۡ ◌де ۡ ◌ляются на в ۡ ◌и ۡ ◌д  ۡ ◌ы компетенций. 
 Мировоззренческий  к ۡ ◌л ۡ ◌астер  де ۡ ◌л ۡ ◌итс ۡ ◌я на: 
 естественнонаучные ко ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌и; 
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 антропологические компетенции; 
 культурно-исторические ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете  ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌и; 
 обществоведческие компетенции. 
Нормативные ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌и включают: 
 правовые ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц ۡ ◌и  ۡ ◌и; 
 этические компетенции. 
Инструментальные  ко ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌и: 
 коммуникативные; 
 научно-исследовательские; 
 валеологические; 
 андрагогические; 
 организационно – у ۡ ◌пр  ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌ле ۡ ◌нчес ۡ ◌к  ۡ ◌ие; 
 информационно-технологические. 
Традиционные  фор ۡ ◌м ۡ ◌ы обучения (чте  ۡ ◌н ۡ ◌ие параграфов, д ۡ ◌ис ۡ ◌кусс  ۡ ◌и ۡ ◌и) яв-
ляются бо  ۡ ◌лее адекватными д  ۡ ◌л ۡ ◌я формирования м  ۡ ◌иро ۡ ◌воззре  ۡ ◌нчес ۡ ◌к  ۡ ◌и ۡ ◌х компе-
тенций, в то вре  ۡ ◌м ۡ ◌я как и ۡ ◌нстру ۡ ◌ме ۡ ◌нт  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н  ۡ ◌ые компетенции с  ۡ ◌корее отрабаты-
ваются через професс  ۡ ◌ио  ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ые и квазипрофессиональные фор  ۡ ◌м ۡ ◌ы ( дело-
вые и ро ۡ ◌левые игры, сост  ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌ие тестов, прое ۡ ◌кт  ۡ ◌н ۡ ◌ые задания и т. ۡ ◌д.). 
Повышению качества обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я призвано с ۡ ◌лу ۡ ◌ж  ۡ ◌ит ۡ ◌ь профессио-
нальному ст  ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌д ۡ ◌арту педагога, котор  ۡ ◌ы ۡ ◌й был ут  ۡ ◌вер  ۡ ◌ж ۡ ◌де ۡ ◌н  пр ۡ ◌и ۡ ◌к ۡ ◌азо  ۡ ◌м Мини-
стерства тру ۡ ◌д  ۡ ◌а и со ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌й защиты РФ № 544  ۡ ◌н от 18 о  ۡ ◌кт ۡ ◌ябр ۡ ◌я 2013 г. 
Эт  ۡ ◌и ۡ ◌м документом пр  ۡ ◌и ۡ ◌к ۡ ◌аз ۡ ◌а ۡ ◌но следующее: 
Установить, что професс  ۡ ◌ио ۡ ◌н ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌й стандарт « ۡ ◌Пе  ۡ ◌д  ۡ ◌а ۡ ◌го ۡ ◌г (педагогиче-
ская де ۡ ◌яте ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ност ۡ ◌ь в сфере до ۡ ◌ш  ۡ ◌ко ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌но ۡ ◌го,  н ۡ ◌ач ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌но  ۡ ◌го общего, ос ۡ ◌но ۡ ◌в  ۡ ◌но ۡ ◌го 
общего» сре  ۡ ◌д ۡ ◌не ۡ ◌го общего обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я) (воспитатель, уч  ۡ ◌ите ۡ ◌л ۡ ◌ь)» применя-
ется р ۡ ◌аботодателями при фор  ۡ ◌м ۡ ◌иро  ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌и кадровой по  ۡ ◌л ۡ ◌ит  ۡ ◌и ۡ ◌к ۡ ◌и и в 
у ۡ ◌пр  ۡ ◌а ۡ ◌в  ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌и персоналом, пр  ۡ ◌и организации обуче  ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я и аттест  ۡ ◌а ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌и работни-
ков, з ۡ ◌а ۡ ◌к ۡ ◌л ۡ ◌юче  ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌и трудовых до ۡ ◌го ۡ ◌воро  ۡ ◌в, разработке до ۡ ◌л ۡ ◌ж ۡ ◌ност  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х инструк-
ций и уст  ۡ ◌а ۡ ◌но  ۡ ◌в ۡ ◌ле ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌и систем оплаты тру ۡ ◌д  ۡ ◌а с 1 я ۡ ◌н ۡ ◌в ۡ ◌ар ۡ ◌я 2015 го ۡ ◌д  ۡ ◌а  [2.7.]. 
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В о ۡ ◌п  ۡ ◌ис ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌и трудовых фу ۡ ◌н ۡ ◌к  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌й, входящих в професс  ۡ ◌ио ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н ۡ ◌ы  ۡ ◌й 
стандарт, о ۡ ◌пре  ۡ ◌де ۡ ◌ле ۡ ◌но, что пе  ۡ ◌д  ۡ ◌а ۡ ◌го ۡ ◌г ۡ ◌ичес ۡ ◌к  ۡ ◌а ۡ ◌я деятельность по 
прое ۡ ◌кт  ۡ ◌иро  ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и  ۡ ◌ю и ре ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌из ۡ ◌а ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌и образовательного про  ۡ ◌цесс ۡ ◌а в 
обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х организациях дошкольного, н ۡ ◌ач  ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌но  ۡ ◌го общего, сре ۡ ◌д  ۡ ◌не ۡ ◌го 
общего обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я включает тр  ۡ ◌и функции: 
- об  ۡ ◌ще  ۡ ◌пе ۡ ◌д ۡ ◌а ۡ ◌го ۡ ◌г ۡ ◌ичес  ۡ ◌к ۡ ◌а ۡ ◌я функция, 
- вос  ۡ ◌п ۡ ◌ит  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌я деятельность, 
- р ۡ ◌аз ۡ ◌в  ۡ ◌и ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌ю  ۡ ◌щ  ۡ ◌а ۡ ◌я деятельность. 
Рассмотрим, н ۡ ◌ас ۡ ◌ко ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ко в переч ۡ ◌ис ۡ ◌ле ۡ ◌н ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х функциях ис  ۡ ◌по ۡ ◌л ۡ ◌ьзо  ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н 
компетентностный по  ۡ ◌д  ۡ ◌хо  ۡ ◌д в обр ۡ ◌азо  ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌и. Однако, н ۡ ◌и ۡ ◌к  ۡ ◌а ۡ ◌ко ۡ ◌го упоминания в 
тру ۡ ◌довых функциях о ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н  ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌я  ۡ ◌х нет. З ۡ ◌н ۡ ◌ач ۡ ◌ит ли это, что ес ۡ ◌л ۡ ◌и в 
реч ۡ ◌ис ۡ ◌ле ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌и трудовых фу ۡ ◌н ۡ ◌к ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌й использован об  ۡ ◌щ  ۡ ◌и  ۡ ◌й принцип 
пе ۡ ◌д  ۡ ◌а ۡ ◌го ۡ ◌г ۡ ◌ичес ۡ ◌ко ۡ ◌й деятельности, то в ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌н ۡ ◌ц  ۡ ◌и ۡ ◌я  ۡ ◌х – е ۡ ◌го технологии? 
В р ۡ ◌аз ۡ ◌де ۡ ◌ле «Общепедагогическая де ۡ ◌яте ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌ност ۡ ◌ь» трудовые де  ۡ ◌йст ۡ ◌в  ۡ ◌и ۡ ◌я 
педагога о ۡ ◌п ۡ ◌ис ۡ ◌ы  ۡ ◌в ۡ ◌а ۡ ◌ютс  ۡ ◌я как: р ۡ ◌азр ۡ ◌абот ۡ ◌к  ۡ ◌а и ре ۡ ◌а ۡ ◌л ۡ ◌из ۡ ◌а ۡ ◌ц ۡ ◌и ۡ ◌я программ и 
фесс ۡ ◌иональная деятельность, в то ۡ ◌м числе про ۡ ◌гр ۡ ◌а ۡ ◌м ۡ ◌м развития 
обр ۡ ◌азо ۡ ◌в  ۡ ◌ате ۡ ◌л ۡ ◌ь  ۡ ◌н ۡ ◌ы ۡ ◌х организаций, п  ۡ ◌л ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌иро ۡ ◌в  ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ие и про  ۡ ◌ве ۡ ◌де ۡ ◌н ۡ ◌ие учебных 
з ۡ ◌а ۡ ◌н ۡ ◌ят ۡ ◌и  ۡ ◌й, контроль и о  ۡ ◌це ۡ ◌н ۡ ◌к  ۡ ◌а учебных дост  ۡ ◌и  ۡ ◌же ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌й. Сформулированы 
необ  ۡ ◌хо  ۡ ◌д  ۡ ◌и ۡ ◌м ۡ ◌ые умения и з ۡ ◌н  ۡ ◌а ۡ ◌н  ۡ ◌и ۡ ◌я. 
Компетенции прописываются то  ۡ ◌л ۡ ◌ь ۡ ◌ко в р ۡ ◌аз ۡ ◌де ۡ ◌ле об информационно-
компьютерных те  ۡ ◌х ۡ ◌но ۡ ◌ло ۡ ◌г ۡ ◌и  ۡ ◌й (ИКТ), г ۡ ◌де предусмотрены у ۡ ◌ме ۡ ◌н ۡ ◌и ۡ ◌я  в ۡ ◌л ۡ ◌а ۡ ◌дет ۡ ◌ь 
ИКТ-компетентностями: 
 - общепользовательская ИКТ-компетентиость; 
- общепедагогическая И ۡ ◌КТ-  ۡ ◌ко  ۡ ◌м ۡ ◌пете ۡ ◌нт  ۡ ◌ност ۡ ◌ь: 
- предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области чело-
веческой деятельности  [2.6.]. 
В описании трудовых функций педагога по осуществлению воспита-
тельной деятельности также нет ни единого упоминания о формировании 
компетенций, даже таких, которые в Болонских документах определяются 
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как общекультурные, социально-трудовые, коммуникативные, и, наконец, 
компетенции личностного самосовершенствования, имеющие прямо от-
ношение к воспитательной деятельности педагога. 
Стандарт педагога построен на пропозиционных знаниях (знаю, что), 
но не содержит прескриптивных знаний (знаю, как). Последнее оставляет 
педагогам поле для самостоятельной деятельности. Однако, это дало повод 
некоторым исследователям, развивающим идеи самосовершенствования и 
самоопределения личности считать, что компетентностный подход в обра-
зовании уже устарел («мода прошла») и ссылаются на министерство труда 
и социальной защиты, якобы заменившие компетенции трудовыми функ-
циями. 
В стандарте педагога ближе всего к компетентностному подходу 
обозначена развивающая деятельность педагога. Но и здесь среди приме-
няемых технологий не нашлось места компетенциям, хотя говорится о 
психологи-педагогических технологиях и методах коррекционно-
развивающей работы, о развитии познавательной активности. И лишь оце-
нивать образовательные результаты предлагается с помощью «формируе-
мых в преподаваемом предмете предметных и метапредметных компетен-
ций  [2.7.]. 
Проблема повышения качества образования во многом связана с си-
стемой оценки качества работы образовательных организаций. Тем не ме-
нее, принцип без технологии недостижим. В связи с этим, следует рас-
смотреть классификацию компетенций, без которых их использовать не-
возможно. 
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2.2. Методы формирования профессиональных компетенций школь-
ников в профильных социально-экономических классах при изучении 
экономики по теме «Что такое спрос и его определение?» 
 
В условиях рыночной экономики одним из приоритетных направле-
ний современного профессионального образования становится формиро-
вание экономической компетентности личности. Необходимость формиро-
вания экономической компетентности, являющейся составной частью эко-
номической культуры, в настоящее время вполне очевидна, но процесс ее 
формирования в образовательном процессе школы требует уточнения со-
держания и структуры самого понятия. 
Концепция формирования экономической компетентности реализу-
ется в следующих направлениях: 
1) формирование экономической компетентности связано с форми-
рованием ее определенных составляющих: экономическая грамотность; 
экономическое мышление; экономическое сознание; экономическое миро-
воззрение, экономическое поведение; экономическая интерпретация; эко-
номическое моделирование; 
2) технология образовательного процесса формирования экономиче-
ской компетентности связана с разработкой учебно-методического ком-
плекса, включающего лекционные материалы и деловые экономические 
игры. 
3) процессуальные критерии и показатели, отражающие уровень 
сформированности экономической компетентности: 
• ориентировочно-познавательный (усвоение знаний, уровень эконо-
мической грамотности, овладение комплексом экономических понятий, 
категорий, законов);  
• мотивационно-ценностный (качества и свойства личности, толе-
рантность, психологическая готовность); 
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В технологию формирования компетенций по избранной теме входит 
все, что позволяет запомнить, понять и породить размышления по поводу 
углубления познанного. Сюда относятся вопросы и ответы, точный подбор 
экономического определения, и.т.п.  
В процессе нашего исследования школьникам 11 класса было дано 
задание сформулировать вопросы, которые, по их мнению, могли бы войти 
в технологию формирования компетенций. Первый пункт изучаемой темы 
«Что такое спрос и его определения». Формулируя свои вопросы, верные 
ответы они поставили в скобки.  
Например, вопрос был сформулирован в тестовой форме и нужно 
было дать определение : «Что такое спрос?» (Спрос — это количество то-
вара, которое хотят и могут приобрести покупатели за определенный пе-
риод времени при всех возможных ценах на этот товар) Другой вопрос: « 
Сформулируйте закон спроса?» ( Закон, в соответствии с которым при уве-
личении цены на товар спрос на этот товар снижается при прочих неиз-
менных факторах.).  Следующий вопрос: « В чем выражается эффект до-
хода?» (Эффект дохода выражается в том, что при снижении цены товара 
потребитель чувствует себя богаче и хочет приобрести большее количе-
ство товара) 
Самым эффективным способом формирования компетенций, на мой 
взгляд, является тест. Например, грамотная постановка вопроса и такая же 
формулировка вариантов ответа сразу определяет полноту смысловой 
компетенции. Например, тест с вопросом: «Что относится к неценовым 
факторам?» Варианты ответов:  
А) изменения в доходах населения. 
Б) изменения населения 
В) изменения цен 
Верный ответ – первый вариант. 
Следующий вопрос звучал так: «Что является основным свойством 
спроса?» (При неизменных прочих условиях снижение цены товара, ведет 
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к возрастанию величины спроса, и наоборот, повышение цены ведет к 
уменьшению величины спроса).  
Для закрепления материала ученикам дается на дом чтение лекций в 
тетрадке и прочтение самостоятельно параграф »Что такое спрос и опреде-
ления», в учебнике И.В.Липсиц  
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Глава 3. Опытно-поисковая работа и анализ ее результатов 
3.1.  Условия проведения и содержания опытно-поисковой 
работы 
Данная опытно-поисковая работа проходила в гимназии №40, 
г.Екатеринбурга, в кабинете «Экономики», который оборудован всеми не-
обходимыми плакатами, стендами для проведения урока.  
Работа проходила в 11 классе и разрабатывалась с учетом особенно-
стей класса. 
В 11 классе обучается 15 человек. Класс профильный, социально-
экономический. Считается сильным, по уровню интенсивности познава-
тельной активности. Стабильно на «4» и «5» учатся 8 учащихся. Класс 
можно разделить на 2 группы (деление условно): дети активные и прину-
дительно-активные. Нулевых знаний нет. Первые проявляют хорошую ак-
тивность в учебных ситуациях, преобладает эмоциональное восприятие. 
Активные учащиеся усваивают знания, все заданные учителем материалы. 
Вовремя отвечают на заданные вопросы. Принудительно-активные учащи-
еся, их не особо интересует материал данный учителем, записывают кон-
спект чаще всего под давлением учителя, много посторонних тем, не отно-
сящие к теме урока, почти не интересуются насколько правильно или не-
правильно выполняют учебные действия. 
Задача учителя в подобном классе – к обучению подходить правиль-
но, учитывать индивидуальные способности детей. Стремиться подтолк-
нуть детей к большей самостоятельности, осознанности в процессе обуче-
ния, помочь подняться на более высокий уровень познания. При этом не 
забывать о возрастных психологических особенностей школьников. 
Основные сведения о гимназии: 
Год основания: 1940; 
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Учредитель: Управление образования Администрации города 
Екатеринбурга; 
Местонахождение: г. Екатеринбург Свердловской области, ул. 
Мичурина, дом №181;  
График работы: понедельник-пятница: 08.00-18.00; суббота: 
08.00-16.00 
Контактные телефоны: (343) 2542320 - приемная, (343) 2542181 - 
заместители руководителя; 
Адрес электронной почты: ekbgimnazia40@yandex.ru; 
Адрес сайта в Интернете: http://gimnazia40.ru; 
Тип: Общеобразовательное учреждение; 
Количество учеников: 851 чел; 
Педагогический состав: 52 чел. (4 заместителя директора, 48 пе-
дагогов) ; 
Организационно–правовая форма: Муниципальное учреждение; 
Учебная неделя: 5-дневная для 1-4 классов, 6-дневная для 5-11 
классов, наличие второй смены - нет; 
Миссия гимназии состоит в личностном развитии обучающихся в 
процессе формирования на основе компетентностного подхода научно 
ориентированного типа мышления и гуманистического мировоззрения, 
способствующих самоопределению и гражданскому становлению вы-
пускников. 
Директор гимназии (ФИО): Дикин Николай Александрович 
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Гимназия расположена в центральной части города, в самой высокой 
его точке – на Метеогорке. 
Ресурсы получения обучающимися дополнительного образования за 
пределами гимназии ограничены возможностями подростковых клубов 
«Лира» и «Юность», районного Дома творчества школьников, музыкаль-
ной школы №12. Из спортивных центров относительно доступны спорт-
комплексы «Луч» и «Юность», лыжная база ЦПКиО. В пешеходной до-
ступности находятся зоопарк, Дом кино, Театр кукол, Оперный театр. Со-
циальный состав обучающихся определяется стремлением обучать своих 
детей в гимназии жителей домов жилого фонда УралВО, заводов ПСМ и 
УОМЗ, новостроек микрорайонов «Парковый» и «Шарташский рынок». 
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       3.2 Методы педагогических измерений в опытно-поисковой работе 
В настоящее время система современного образования столкнулась с 
проблемой, что количество трудностей в обучении школьников неуклонно 
растет. Затруднения в обучении по тем или иным причинам испытывают 
от 15% до 40% учащихся средних классов общеобразовательной школы. 
Трудности усвоения тех или иных школьных предметов являются 
наиболее частой причиной школьной дезоадаптации, резкого снижения 
мотивации и возникающие в связи с этим отклонения в поведении. 
Без специального отслеживания учебно-воспитательного процесса по 
единой методике, трудно представить успешность усвоения предмета уча-
щимися, а опора только на накопление отметок не позволяет объективно 
оценивать деятельность учащихся. Возникает необходимость единых форм 
системного контроля за усвоением учащимися учебного материала. 
В отличие от общепринятого контроля, педагогическая диагностика 
представляет собой форму организации сбора, хранения, обработки и рас-
пространения информации, обеспечивающую непрерывное слежение за 
состоянием преподавания и уровнем обученности учеников. С помощью 
диагностики получают целостное представление об обученности школьни-
ка. 
Цель:  Выявить уровень знаний  школьников через компетентност-
ный подход 
Задачи: Проанализировать усвоение учебного материала учащимися, 
развить интерес в области экономики.  
Педагогическая диагностика проводится по тем ключевым точкам 
учебного материала, которые обеспечивают достаточно успешное усвое-
ние материала учениками. 
Исходя из всего этого, в процессе опытно-поисковой работы, я изу-
чала уровень знаний  через деловую игру, опираясь на дидактические ма-
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териалы по экономике.Перед началом игры учащимся был дан тест с во-
просами по экономике, для проверки их знаний в этой области. Результаты 
теста были очень низкого уровня. Для усвоения нового материала, была 
придумана деловая игра, через которую можно было заинтересовать уча-
щихся познанием экономики.  В ходе игры показала себя одна команда 
учеников, которая успешно отвечала на все поставленные вопросы, вторая 
команда была  немного хуже,но также смогла проявить себя.   
В процессе деловой игры, также ученики показали свой уровень 
внимательности. Первая команда была очень сосредоточена на игре, вни-
мательно слушала учителя и вовремя отвечала на вопросы. Вторая команда 
больше была настроена на посторонние свои темы, меньше вникали в во-
прос, давали не всегда правильный ответ, но также заслуживают похвалы.  
После деловой игры ученики проявили заинтересованность в эконо-
мике, задавали вопросы по теме и охотно обсуждали вопросы между со-
бой. 
Поэтому,  компетентностный подход в обучении школьников эконо-
мике в условиях профильного социально-экономического класса, способ-
ствует формированию профессионально значимых знаний (согласно про-
фессиональному стандарту – экономист). 
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            3.3 Результаты опытно-поисковой работы и их анализ 
 
Мной была придумана  и разработана деловая  игра на уроке «Эко-
номика»  под названием »Что такое деньги». Перед деловой игрой уча-
щимся был предоставлен тест с вопросами, для проверки их знаний в обла-
сти основы экономики.   
 
                                                                                                                Таблица 1 
                  Вопросы       Правильные ответы 
 
 
1. Что такое экономика? хозяйственная деятельность общества, а так-
же совокупность отношений, складывающих-
ся в систе-
ме производства, распределения,обмена и пот
ребления. 
 
2. Что такое рынок?  
 
категория товарного хозяйства, совокуп-
ность экономических отношений, базирую-
щихся на регулярных обменных операциях 
между производителями товаров (услуг) 
и потребителями 
 
 
3. Что такое спрос?  количество товара, которое хотят и могут 
приобрести покупатели за определенный пе-
риод времени при всех возможных ценах на 
этот товар 
4. Ввоз товаров и услуг в другую 
страну? 
 
 экспорт  
5. Экономический рост означает, 
что…? 
кривая производственных возможностей 
смещается вправо 
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6. Что относится к факторам эко-
номического роста? 
 
прирост капитала; 
рост образовательного уровня; 
улучшение распределенных ресурсов; 
совершенствование технологии на основе 
НТП; 
 
7. Что такое безработица? наличие в стране людей, составляющих 
часть экономически активного населения, ко-
торые способны и желают трудиться по 
найму, но не могут найти работу. 
8. Основная причина безработи-
цы, следующая из рыночного 
механизма? 
уровень зарплаты 
9. Что такое предложение?  количество товара, которое хотят и могут 
предложить на рынок продавцы за опреде-
ленный промежуток  времени при всех воз-
можных ценах на этот товар 
10. Что такое инфляция?  повышение общего уров-
ня цен на товары и услуги 
 
По результатам теста можно увидеть, что уровень знаний учащихся в 
области экономики, очень мал. 
  Подведение итогов: тест по экономике позволил  выявить интересы 
учащихся: по степени дифференцированности интереса, осознанности. Но 
недостатком этого теста явилось то, что он не помог зафиксировать про-
цесса формирования интереса, он лишь зафиксировал факт наличия или 
отсутствия этих интересов.                                                                 
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                                                                                                             Таблица 2 
                                         Результат теста по экономике 
Ф.И учащихся 11 класса Оценки  
Ануфриев С. 4 
Асольцева И. 4 
Бабенкова О. 3 
Виленкова А. 3 
Воронин А. 4 
Гроздев М. 5 
Дунаева Д. 3 
Исакова К. 4 
Кондрашев П. 3 
Костюшкина Е. 3 
Морозов О. 3 
Николаева Е. 4 
Смирнов И. 2 
Харитонов А. 3 
Ялецкая В. 4 
 
Для усвоения нового материала, учащимся была предложена деловая 
игра, в ходе которой можно было еще больше познакомить учеников с 
экономикой и развить их интерес в этой области.  
Урок будет проходить в виде деловой игры, для этого учащимся 
нужно разместиться на 2 группы, по равному количеству человек. Игра 
будет длиться 1 урок, 45 минут. 
Цели игры: 
- Познакомить учащихся со значением денег в жизни человека, с названи-
ями денежных единиц России и стран мира. 
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- Развивать любознательность, творческий поиск, интеллектуальные уме-
ния и знания. 
Раздаточный материал: иллюстрации, ксерокопии денег, жетоны для 
оценки ответов, вопросы-викторины для каждого участника, задачи, 
оформленные на ватмане, штучный товар для продажи, упаковка и тара. 
ХОД УРОКА 
1. Вступительное слово учителя (Здравствуйте ребята, меня зовут Анна 
Денисовна,сегодня я вам буду преподавать урок), задаётся «рабочее 
настроение», предлагается план проведения мероприятия, озвучиваются 
цели. 
2. Психологический настрой на деловую игру 
Учащиеся называют денежные знаки какой-нибудь страны, за правильный 
ответ получают жетон. (Повторная передача не разрешается). 
3. Организация команд для проведения игры 
Для этого берется две ксерокопии денег разного вида 50 и 100 руб-
лей. Каждая купюра разрезается на восемь частей. Все участники по оче-
реди вытягивают из шкатулки бумажный кусочек, который является фраг-
ментом денежной купюры какого-либо вида. Составив кусочки купюры, 
участники образуют две команды для участия в игре. Образованные ко-
манды придумывают себе название. Участники, которым не достались ку-
сочки разорванных купюр, делятся на две команды и образуют группы бо-
лельщиков. Одна группа болельщиков “болеет” за 1-ую команду, вторая 
группа “болеет” за 2-ую команду. 
Первая команда придумала название «Доллары» 
Вторая команда « Гривны» 
4. Деловая игра 
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Первое задание. Команды получают карточки-задания с указанием 
количества жетонов за каждый правильный ответ. 
Вопрос: Что означают слова: монета, рубль, копейка? 
(За каждый правильный ответ – 2 жетона) 
В этом задании получили 2 жетона команды «Гривны» 
Вопрос: Дайте название денег, которые имели хождение в России за все 
время её существования. 
(За каждый правильный ответ – 1 жетон). 
В этом вопросе выиграла 1 жетон  команда «Доллары» 
Вопрос: Определите, каким иностранным государствам принадлежат 
следующие названия денег: злотый, марка, рупия, донг, шекель, юань, ие-
на. 
(За каждый правильный ответ – 3 жетона). 
В этом вопросе обе команды дали правильный ответ и получают по 3 
жетона каждая. 
Вопрос: Дайте определение видам денег, которые имеют хождение в Рос-
сии в настоящее время. 
(За правильный ответ – 1 жетон). 
За правильный ответ в этом вопросе победила команда  «Доллары» и 
получают 1 жетон. 
Вопрос: Какие деньги называются безналичными? 
(За правильный ответ – 2 жетона). 
В этом вопросе 2 жетона достаются команде «Гривны» 
Второе задание – практическое, на скорость подсчета денег. 
Каждая команда получает деньги (бумажные и металлические), 
участникам предлагается пересчитать данную сумму денег на время.  
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При правильном подсчете денег за 1 минуту участники получают 5 жето-
нов. 
Во втором задании получили 5 жетонов команда «Гривны» 
Третье  задание. Реализация товаров 
Каждой команде предлагается продать товар болельщикам и присут-
ствующим. Та команда, которая выручит больше денег за свой товар в те-
чение 5 минут, получают 5 жетонов. 
В этом задании получают 5 жетонов, участники команды «Доллары» 
Четвертое задание. Брокерский конкурс 
Для общения часто используют язык жестов. Чаще всего этим поль-
зуются брокеры на биржах. Жестами они показывают, какие акции, в ка-
ком количестве, за какую цену они покупают и продают. Задача брокеров – 
передать информацию друг другу. №1 получает информацию и передает 
жестами другому, второй передает, что сказал первый. 
1.     Время – деньги. 
2.     Без труда не выловить рыбку из пруда. 
(За каждый правильный ответ – 2 жетона) 
Получили 2 жетона команда «Гривны» 
Пятое  задание. Черный ящик 
Спрос на этот товар достаточно эластичный и зависит от цены на то-
вар-комплемент бензин (Авто). Продавцы хотят видеть ее большей, поку-
патели – меньшей. Но, как ножницы режут бумагу, так и они формируют 
... (цену). 
(За каждый правильный ответ – 1 жетон) 
В этом задании выиграла команда «Доллары» и получают 1 жетон. 
\\Подведение итогов: 
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– Ребята! Давайте подведем итог нашего занятия (закрепление полу-
ченных знаний). 
Найдите правильный и наиболее полный ответ: 
Деньги – это … 
а) ценные бумаги, находящиеся в постоянном движении; 
б) цена труда ваших родителей на производстве; 
в) средство для оплаты товаров и услуг и измерения их стоимости. 
Эталон ответа: в) 
И в этой деловой игре выиграла команда «Гривны», у них наиболь-
шее количество вариантов ответов. Молодцы! За хорошую работу и прояв-
ление знаний по экономике, все две группы получают оценки, исходя от 
активности каждого учащегося на уроке.   Всем спасибо за урок! До свида-
ния! 
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                                                                                                      Таблица 3                                                                                                                    
                                         Результаты деловой игры  
Ф.И учащихся 11 класса Оценки  
Ануфриев С. 4 
Асольцева И. 5 
Бабенкова О. 5 
Виленкова А. 4 
Воронин А. 4 
Гроздев М. 5 
Дунаева Д. 4 
Исакова К. 4 
Кондрашев П. 5 
Костюшкина Е. 4 
Морозов О. 3 
Николаева Е. 4 
Смирнов И. 4 
Харитонов А. 3 
Ялецкая В. 5 
 
В ходе проведения игры, видно как отвечали ученики. Первая ко-
манда «Гривны», проявили себя лучшим образом, они активно отвечали на 
поставленные вопросы, лучше ориентировались в вопросах, учащиеся за-
интересовались данной темой.  Вторая команда «Доллары», проявили себя 
немного хуже,но также активно принимали участие в игре. В теме ориен-
тируются они немного меньше,но также показали свою заинтересован-
ность к данной области знаний.  
 В конце урока всем ученикам были проставлены отметки. Вначале 
урока уровень знаний учащихся после проведения теста был на низком 
уровне.  
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Среди 15 учеников  было насчитано: одна отметка «5»; 
                                                                шесть отметок «4»; 
                                                                 семь отметок «3»; 
                                                                 одна отметка «2»; 
После проведения деловой игры были проставлены следующие отметки:                                                            
                                                                 пять отметок «5»; 
                                                             восемь отметок «4»; 
                                                                   две отметки «3»; 
                                              двоек не было ни у одного ученика. 
 
По результатам всей работы можно составить график коэффициента 
уровня знаний, который считается по формуле: ( x : y ), где x – общая сум-
ма оценок, у – кол-во учащихся. Из этого следует, по результатам теста 
складываем все оценки и делим на количество учащихся: (52 : 15)=3.4; по 
результатам игры делаем также: (63:15) =4.2. Исходя из этих коэффициен-
тов строим график. 
 На нем будет отображен уровень заинтересованности учащихся вна-
чале урока ( тест) и к концу урока в ходе деловой игры. 
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                                                                                                          Рисунок 1  
 
 
Подведение итогов: компетентностный подход к ученикам, помог 
учащимся ориентироваться в такой области, как экономика. Через деловую 
игру получилось заинтересовать учеников,  добиться желаемых результа-
тов и повысить уровень их знаний.  
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                                                 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Профессиональный стандарт педагога и внедрение ФГОС общего 
образования и ФГОС-3 профессионального образования призваны повы-
сить качество обучения и воспитания. В результате будет более продук-
тивным труд россиян, повысится экономический рост в стране, заработная 
плата и благосостояние общества. 
Вклад образования в экономический рост осуществляется по трем 
направлениям: получение людьми накопленных знаний, приобретение но-
вых знаний и способствование производству новых знаний. Однако этот 
процесс до конца не исследуется в связи с отсутствием образовательной 
науки. 
Повышение качества образования связано с переходом на новые 
стандарты на основе принципов Болонского процесса, с ориентацией на 
результаты образования - формирование компетенций. В отличие от тра-
диционных для российского образования комплексов, так называемых 
«ЗУНов» - знаний, умений и навыков, которые ранее оценивались (как в 
совокупности, так и по отдельности) в процессе обучения и по  его завер-
шении - компетенции имеют комплексный характер и включают, кроме 
знаниевой компоненты, поведенческий аспект, то есть систему социаль-
ных, нравственных и профессиональных ориентиров, позволяющих и 
научным руководителем выпускной квалификационной работы,  прочих 
видов образовательной деятельности.  
Различают деление компетенций на общие и профессиональные. 
Общие компетенции делятся в свою очередь на инструментальные, меж-
личностные и системные. Инструментальные включают когнитивные и 
методологические. Межличностные компетенции содержат целый ряд спо-
собностей: к критике и самокритике, работать в команде, работать в меж-
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дисциплинарной команде, взаимодействовать с экспертами и др.  Систем-
ные компетенции — это навыки и способности, относящиеся к системам в 
целом. Они предполагают комбинацию понимания, восприимчивости и 
знания, которая позволяет человеку видеть части целого в их связи и един-
стве. Эти способности включают умение планировать изменения для усо-
вершенствования существующих систем и разработки новых. В качестве 
основы для развития системных компетенций требуется владение инстру-
ментальными и межличностными компетенциями. 
С точки зрения содержания в качестве иерархии компетенций рас-
сматривают деление их на:  способность применять знания на практике,  
исследовательские способности,  способность к обучению, к адаптации к 
новым ситуациям,  к генерации новых идей (творчеству),  к лидерству,  
понимание культур и обычаев других стран,  способность работать авто-
номно,  способность к разработке проектов и их управлению,  к инициати-
ве и предпринимательству, ответственность за качество,  стремление к 
успеху. 
Для практического анализа и создания технологии формирования 
компетенций важно деление компетенций на ценностно-смысловые компе-
тенции, общекультурные, учебно-познавательные, информационные, ком-
муникативные, социально-трудовые и компетенции личностного самосо-
вершенствования. 
В качестве методов формирования компетенций можно предложить 
следующие: формулировка вопросов обучающимся,  нацеливающие на ра-
боту с определенными источниками и другие. В нашем исследовании ис-
пользовалось поручение школьникам задать вопросы по теме «Что такое 
спрос и его определение».  Анализ вопросов и ответов на них рассматри-
вался как главный метод. Предусматривалось, что поиск ответов заставля-
ет школьников обратиться к дополнительной литературе. 
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Предлагаемые методы технологии анализируются по одному из 
пунктов. При этом самым эффективным методом становился текст, вари-
анты которого предлагаются школьником. Не менее эффективным являет-
ся анализ ошибок учеников в этой работе, который фактически служит ре-
комендациями ученикам по выполнению данных практических заданий. 
В практической части компетентностный подход к ученикам, помог 
учащимся ориентироваться в такой области, как экономика, на примере 
темы деловой игры «Что такое деньги». Через деловую игру получилось 
заинтересовать учеников, добиться желаемых результатов и поднять их 
уровень знаний. 
Поэтому, в практической части гипотеза исследования подтверди-
лась, и цель ВКР достигнута. 
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